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Biography 
Dr. Manuel Gaxiola (1927-2014) was an author and preliminary leader of the Iglesia Apostolica 
de la Fe en Cristo Jesús in Mexico. He served as president and presiding bishop of Mexico’s 
Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesús for two terms (1970-1974, and 1978-1982). Dr. 
Gaxiola also served as the first non-US president of the Society for Pentecostal Studies, and 
director of CERLAM (The Center for the Study of Religion in Latin America). 
 
Born in Guamuchil, Sinaloa, Mexico, Dr. Gaxiola was among the first Latin American 
Pentecostals to earn a doctoral degree (University of Birmingham). Gaxiola graduated from the 
Apostolic Theological Institute in Mexico City. He earned further degrees at the Pentecostal 
Bible Institute in Tupelo, MS; the University of the Americas; and Fuller Theological Seminary. 
He served in a variety of roles in the Iglesia Apostolica including secretary of national and 
foreign missions, district bishop, secretary general, secretary of Christian education, and 
president of the national youth convention.  
 
Publications: 
La escuela dominical Latinoamericana, Mexico D.F. : [publisher not identified], 1952. 
 
Las cosas de la iglesia, Mexico, D.F. : Libreria Latinoamericana, [1960-1980?]. 
 
Soñar y esperar, Mexico : [Libreria Latinoamericana], 1966. 
 
La serpiente y la paloma; análisis del crecimiento de la Iglesia Apostólica de la Fe en 
Cristo Jesús de México, South Pasadena, Calif. : W Carey Library, 1970. 
 
Meditaciones para un año feliz, Mexico, D.F. : [publisher not identified], 1975. 
 
Ocupate en enseñar, Los Angeles, Calif. : Departamento de Educacion Cristiana, 
Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús., [1986-1994?]. 
 
La sana doctrina, México : Manuel Jesús Gaxiola Gaxiola, 1989. 
 
Cincuenta años después, Mexico : [publisher not identified], 1995. 
 
El expositor bíblico cristiano : tema : panorama histórico del Antiguo Testamento II y 
período intertestamentario, México : Departamento de publicaciones de la Iglesia 
Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, [1995-1996?]. 
 
Nacimiento del movimiento pentecostal, 1901 -1916, México, D.F. : Cerlam, AC, [1998]. 
 
Una niñez feliz : el mundo que se acabó, Mexico : Ediciones Apostólicas, 2000. 
 
75 años : recuerdos dulces, agridulces y amargos, Mexico : Ediciones Mex-Oikos, 
[2002]. 
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Scope and Content 
The Manuel J. Gaxiola Collection includes biographical material, correspondence, administrative 
records, and ministerial training and publications. Materials relate to the charismatic church 
movement in Latin America, particularily the Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesús. Other 
organizations include the Bible Society of Mexico, CEMAD (Mexican Ecumenical Committee 
for the Homeless), CERLAM (Center of Religious Studies of Latin-America) formerly 
CEPROMEX (Center for the Study of Protestantism in Mexico), MEX-OIKOS, Evangelical 
Council of Mexico, IAMS conference, World Council of Churches, CEPROMEX, Spiritus 
Magazine, and the Society for Pentecostal Studies. Dates range from 1930-2005. 
 
Content is written in the English and Spanish languages. 
 
Subjects: 
 
Christian union 
Ecumenical movement 
Pentecostalism—History 
Oneness doctrine (Pentecostalism) 
Oneness Pentecostal churches--Mexico 
 
Latin America – Church history – 20th century 
 
Assemblies of God 
Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesús 
Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual 
Iglesia Nacional Presbiteriana de México 
Iglesia Metodista de México 
Sociedad Biblia de Mexico 
 
Du Plessis, David 
Faupel, D. William 
Gaxiola, Manuel J., 1927-2014 
 
El Exegete 
El Testigo de la fé apostólica, Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. 
Spiritus : estudios sobre pentecostalismo, [Mexico City], Mexico : [publisher not identified]. 
 
Administrative reports 
Bulletins 
Correspondence 
Diaries 
Ephemera 
Minutes (administrative records) 
Newsletters 
Newspaper clippings 
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Cataloger’s Note 
 At an unknown date, the collection number was altered from 137 to 168.  In 2018, most materials 
that had been separated out for a previous display were reintegrated back into the collection. 
Additional unprocessed materials were added in October 2018; the contents were added at the 
end of the collection. 
 
 
Arrangement 
The Manuel J Gaxiola collection is organized into the following series and subseries. 
 
Series 1: Biographical Information (Boxes 1-12) 
Subseries 1: Biographical, Family Documents and Correspondence 
Subseries 2: Correspondence 
Subseries 3: Education 
Subseries 4: Pastorates of Manuel Gaxiola 
 
Series 2: Writings of Manuel Gaxiola (Boxes 12-15) 
 
Series 3: Pedagogy/Mentoring (Boxes 15-18) 
Subseries 1: Resources 
Subseries 2: Ministers’ Training and Formation 
Subseries 3: Biblideas and Maestras del Bien 
 
Series 4: Iglesia Apostolica (Boxes 18-39) 
Subseries 1: Constitution, Legislation, Initiatives, Studies, Fellowship Treaties 
Subseries 2: General Conventions 
Subseries 3: Presiding Bishops 
Subseries 4: Board of Directors 
Subseries 5: Supervisor Institutes and College of Bishops Meetings 
Subseries 6: Departments 
Subseries 7: Auxiliaries 
Subseries 8: Ministers 
Subseries 9: Districts 
Subseries 10: Local Churches 
Subseries 11: Controversies, Schisms, Proposals 
Subseries 12: Federal Government 
Subseries 13: Writings of Lay Members and Ministers of the Iglesia Apostolica 
 
Series 5: Other Church Organizations (Boxes 39-42) 
 
Series 6: Scholarly, Social, and Ecumenical Organizations (Boxes 42-52) 
 
Series 7: Collected Materials (Boxes 52-60) 
 
Series 8: Added Materials (Boxes 61-66) 
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Series Description 
 
Series 1: Biographical Information (Boxes 1-12) 
 
Subseries 1: Biographical, Family Documents and Correspondence 
 
Subseries 2: Correspondence – includes correspondence that is arranged according to various 
topics, including the Oneness Dictionary, and history projects related to the IAFCJ. Other 
correspondence is arranged alphabetically by individual or institution name. 
 
Subseries 3: Education – includes documents related to Gaxiola’s high school, college, and 
graduate level education. The series also includes materials, interviews, and observations of 
churches that Gaxiola gathered in writing his PhD dissertation. 
 
Subseries 4: Pastorates of Manuel Gaxiola – includes records related to Gaxiola’s pastorates in 
Mexico City, covering the First Iglesia Apostolica (1952-1963); the Second Iglesia Apostolica 
(1963-1978), Fourth Iglesia Apostolica (1982-1988), and Eighth Iglesia Apostolica (1988-2000) 
 
Series 2: Writings (Boxes 12-15) 
 
Series 2: Writings covers Gaxiola’s notes, Personal Reactions (Conferences & Essays), Essays, 
Addresses (Conference talks, etc), Published Articles, Bulletins, Sermons, Published Sermons, 
Interviews for History, Doctrinal, Writing Projects, and Translation projects. 
 
Series 3: Pedagogy/Mentoring (Boxes 15-18) 
 
Subseries 1: Resources 
 
Subseries 2: Ministers’ Training and Formation – includes records related to Institute for District  
Bishops, Institute for Pastors, Regional Conferences and International Conferences. 
 
Subseries 3: Biblideas and Maestras del Bien – includes notes, information and enrollment 
forms, course materials, and resources. 
 
Series 4: Iglesia Apostolica (Boxes 18-39) 
 
Subseries 1: Constitution, Legislation, Initiatives, Studies, Fellowship Treaties 
 
Subseries 2: General Conventions – includes minutes, reports, programs (Mision Apostolica 
2000, etc), and special events (anniversaries, etc) related to the Iglesia Apostolica General 
Conventions from 1932-2006. 
 
Subseries 3: Presiding Bishops – includes reports, circulars, initiatives, and biographical 
information related directly to the Presiding Bishops of the Iglesia Apostolica. 
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Subseries 4: Board of Directors – includes correspondence, memos, minutes, reports, initatives, 
and photographs related to the Board of Directors for the Iglesia Apostolica. 
 
Subseries 5: Supervisor Institutes and College of Bishops Meetings 
 
Subseries 6: Departments – includes the Iglesia Apostolica’s records for the following 
departments: Foreign/National Missions, Treasury, Christian Education, ITAI, CCM, Sunday 
School, Social Assistance, and Literature. Copies of Hechos de Los Apostolicos and El Exegeta 
are also included in this subseries. 
 
Subseries 7: Auxiliaries – includes records related to general auxiliaries as well as those for men, 
women, and youth & juniors. 
 
Subseries 8: Ministers – includes records related to the training, evaluation, and society of 
ministers. 
 
Subseries 9: Districts – includes reports from supervising bishops, presbyters, treasurers, and 
secretaries. Districts include Baja California, Central, Chihuahua, Durango, Istmo, La Laguna, 
Norte, Sinaloa, Sonora, Sur, and Tamaulipas. “District Bulletins” were separated to Archived 
Periodicals. 
 
Subseries 10: Local Churches – includes local church records such as membership statistics, 
evaluations, correspondence, property issues, and architecture issues. 
 
Subseries 11: Controversies, Schisms, Proposals 
 
Subseries 12: Federal Government 
 
Subseries 13: Writings of Lay Members and Ministers of the Iglesia Apostolica 
 
Series 5: Other Church Organizations (Boxes 39-42) 
 
Series 5: Other Church Organizations includes materials related to the Apostolic Assembly, 
Oneness Pentecostal bodies, and a variety of additional church organizations. 
 
Series 6: Scholarly, Social, and Ecumenical Organizations (Boxes 42-52) 
 
Series 6: Scholarly, Social, and Ecumenical Organizations includes records related to the 
following organizations: Bible Society of Mexico, CEMAD (Mexican Ecumenical Committee 
for the Homeless), CERLAM (Center of Religious Studies of Latin-America) formerly 
CEPROMEX (Center for the Study of Protestantism in Mexico), MEX-OIKOS, Evangelical 
Council of Mexico, IAMS conference, WCC, CEPROMEX, and Spiritus Magazine. The series 
also includes materials related to Pentecostal and Roman Catholic dialogs; Pentecostal 
conferences, and the Society for Pentecostal Studies.  
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Series 7: Collected Materials (Boxes 52-60) 
 
Series 7: Collected Materials includes Christian Education resources, materials related to Central 
America, unidentified photographs, and ephemera.  
 
Series 8: Added Materials (Boxes 61-66) 
 
Series 8: Added Materials includes unprocessed materials added in October 2018. They consist 
of dissertaion research materials recieved from the Gaxiola family. 
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Box inventory 
Series 1: Biographical 
Box 1: Biographical papers and Family correspondence 
Folder Item Date / note 
1 Marriage 15th Anniversary invitation card 1951 
2 Rev. and Mrs. Manuel Gaxiola married. The Harvester Jan. 1952 1952 
3 Church of the Open Door bulletin 5/14/61 
4 25th wedding anniversary card 1976 
5 Biographical farewell letter to friends – to England 1977 
6 First United Church bulletin: Bishop Gaxiola on program 1978 
7 Methodist marriage ceremony officiated by Manuel Gaxiola 1988 
8 Official documents from the Iglesia Apostólica 2001-2006 
9 General Secretariat to Manuel Gaxiola.  
Official designation as Church historian and reply 
 
 
 
 
 
cccccccccccccccccccccccccccccccccCccChChurch HistorianChurch  
2004 
10 Curriculum vit e 1983 
11 Legal documents 1985-1993 
12 Receipts  1983-1991 
13 Birth certificates  
14 Photos  
15 Manuel and Gloria Gaxiola passports  
16 Convocatoria para los Gaxiola 1989 
17 The Apostolic Coalition at the White House 1990 
18 Calvary Tabernacle Bulletin - wedding 1991 
19 De Gaxiola, Gloria. Ladies’ National Retreat: notes and documents 1999 
20 50 Years of Ministry 1996 
21 50th wedding anniversary program 2001 
22 In Memoriam- Felipe Gaxiola Bojórquez  
23 Miriam Gaxiola  
24 Miriam Gaxiola  
25 Miriam Gaxiola kidnapping bulletin 1988 
26 Lopez, Jose Line and Dina.  Correspondence and documents 1959-1988 
27 Funerals  
28 Greeting card  
29-57 Family correspondence, including “Para los Descendientes”  
59 Letterheads   
Notebook Maramiriam Perez Gaxiola math notebook In Box 2 
Box 2: Maramiriam Perez Gaxiola Math Notebook 
Box 3: Journals of Manuel Gaxiola 1956-1982 
Folder Item Date / note 
1 Family correspondence  
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2 Letterheads  
3 Address Books  
4 Journal - 1956  
5 Journal - 1959  
6 Journal - 1968  
7 Daily Planner - 1979 Bound Book 
8 Daily Planner - 1980 Bound Book 
9 Daily Planner - 1981 Bound Book 
10 Daily Planner - 1982 Bound Book 
 
Box 4: Journals of Manuel Gaxiola 1983-1990 
Box 5: Journals of Manuel Gaxiola 1991 – 1999 
Box 6: Yearbooks 
Item Date / note 
The Way, Apostolic Bible Institute, St. Paul, MN 1946 
The Way, Apostolic Bible Institute, St. Paul, MN 1947 
The Standard, The Apostolic College, Tulsa, OK 1947 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1949, copy 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1950 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1951 
 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1951, copy 
 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1952 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1953 
Box 7: Yearbooks 
Item Date / note 
The Harvester, Pentecostal Bible Institute, Tupelo, Mississippi 1953, 1955 
Colegio Biblico Apostolico Nacional, San Jose, CA 1981 
Two UNAM dissertations given to Manuel Gaxiola by Church members   
 
Subseries 2: Correspondence 
Box 8: Correspondence: topical, from Manuel Gaxiola 
Folder Item Date / note 
1 Letter informing of change of address of Manuel Gaxiola 1992 
2 Apostolic World Christian Fellowship 1996 
3 Iglesia Apostólica jubilee, 1964. General preparation 1964 
4 Himnario – Alabanza - revisions 1964 
5 Historia de la IAFCJ. Jubilee book Project 1964 
6 Vida Infantil, Exegeta, Hymnal 1964 
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7 Central District evangelism Project 1964 
8 Southeast district divided into 2 1964 
9 Year of Stewardship publicity posters for supervising Bishops to distribute to 
Churches 
1964 
10 Districts 1964 
11 Ministers. Credentials, diplomas, directories, rosters 1964 
12 Fundraising, headquarters construction, Mexico City 1964 
13 Bible Society of Mexico 1964 
14 Local Churches, property issues 1964 
15 Family and Apostolic Assembly 1964 
16 “Only one Apostolic hymn recording to date in the U.S.” 1964 
17 General Correspondence 1964 
18 Gaxiola to Personal friends, Mexico 1991 
19 Ministry Pension – Lopez Camacho, Jose Lino 1987-1994 
20 Ministry Pension – Felix Gaxiola 2003-2005 
21 Latin American Pentecostal Voices project 1991 
22 SPS Latin American Pentecostalism project- Costa Rica, Cabezas, R. 1991 
23 SPS Latin American Pentecostalism project – UPCI, Scism, Harry 1991 
24 SPS Latin American Pentecostalism project – Guatemala, Cook, G. & D. 
Smith 
1991 
25 Apostolic leaders, Latin America: Manuel Rodriguez, Guido Lopez Toledo 1991 
 Oneness Dictionary  
26 Letter regarding the nature of the project 1991 
27 International Dictionary of Oneness Pentecostalism (Spanish Version Draft) c. 1990 
28 Letter to contributors and others interested to collaborate 1991 
29 African Contacts 1990-1991 
30 African-American Contacts in U.S. 1991 
31 Central America Contacts 1989 
32 European Contacts 1990-1991 
33 Hall, J.L. – UPCI – Dictionary Project 1991 
34 Hollenweger,W. – Dictionary Project and References 1991 
35 Mooney, Paul D. – PAW contact for Oneness Dict. 1991 
36 Polaski, Michael H. (US) – Oneness Dictionary 1991 
37 Steinecker, Doreen – Oneness Church Founder (Dict. Project) 1991 
38 The People of the Name – Writing Projects – Uncompleted 1990-1991 
 History Projects, IAFCJ  
39 Herrera, Murillo, and et.al.  Nuestra Historia 2004 
40 History Interviews with Emeterio Reta & Felipe Rivas Hernandez 1983 
41 History Interview with Jesus Arballo 1984 
42                                 History Interview with Tiburcio Santos n.d. 
43 History of the First Districts c. 1965 
44 History of 5th Apostolic Church in Ciudad Juarez, Chihuahua n.d. 
45 History of the church in Caitime, Sinaloa 
 
1971 
46 History Questions for Domitilo and Sofia Salazar 1987- 
47 History Questions for Geronimo Meza 1987 
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48 Hist. Questions for the Methodist Pastor in Ch. re. Ruben Ortega 1988 
49 History and Ministry of Zeferino and Matiana Minjarez 1976 
50 Report, Missionary Work in Bogota, Colombia by Eloy Trevino 1998 
51 Report, Missionary Work in Colombia by Otoniel Renteria 1998 
Box 9: Correspondence: alphabetized 
Folder Item Date / note 
1 Aguacero, Javier.  Spanish Hymnbook – “Cantos Especiales” 1988 
2 Aguirre Torres, Guillermo. 1988 
3 Aker, Ben – tentative writing project 1989 
4 Alexander, David A.  Study on Frank Bartleman 1986 
5 Almaraz, Richard.  Christian Education Seminars 1984-89 
6 Alvarez, Carlos – pastor from Spain interested in Oneness 1991 
7 Apostolic World Christian Fellowship leaders 1990-1992 
8 Arce Gomez, Hilario 1972 
9 Arebalo, Ray. 1988 
10 Arellano, Ishmael.  Personal clarification 1978 
11 Arreola, Federico – Milenio Diario 2000 
12 Avalos, Absalon. 1988 
13 Avalos family. Death of Francisco Avalos 1987 
14 Avalos Orozco, Jose.   1987-91 
15 Avalos, Samuel 1987-89 
16 Avalos Orozco, Jose. Apostolic Minister, Mexico 1991 
17 Avila, Tabita and Saul. 1988-89 
18 AWCF letter to Bro. Gaxiola 1995 
19 Baeza, Isai.  Local church attendance & progress on doctoral work  1987 
20 Baleon, Gustavo 1986-1988 
21 Baleon Clair, Alfonso 1979 
22 Barley. Convención General, Guadalajara. 1996 
23 Barranco, Jimenez, Esdras 1998 
24 Becky, Sis. Prayer for Canada 1991 
25 Berchtold, Eleanor. Colombia 1994 
26 Blanca.  Promoting Biblideas ca. 1988 
27 Blanco, B. D. requesting room in Weslaco, TX 1988 
28 Blumhofer, Edith L.  Writing proposals by Manuel Gaxiola 1988 
29 Bojorquez, Alonso. 1987 
30 Briones Torres, Victor 1981 
31 Bundy, David. Pentecostalismo Mexicano 1994 
32 Calame, Pauline. SPS and Dan Ramirez. 1991 
33 Calvillo 1977 
34 Castaneda, Ruben 1969 
35 Castelo, Cornelio. Church of God (USA) 1989 
36 Catholic Archbishop of Yucatan. Bible translated in Maya language 1992 
37 CEDIC. Spititus  
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38 CEIS email 2005 
39 Cerillo, Gus. SPS 1994 
 
40 Claudia Luz. Child’s letter to niños 1986 
41 Clawson, David L. Religious Geography in Mexico 1988 
42 Clutter, Richard.  Books on Latin-American Pentecostalism 1978 
43 Contreras Flores, Jesus and Martha.  Support for your education 1982 
44 Contreras Mejia, Luis Javier.  Email from 2003 
45 Cordero Herrera, Francisco 1987 
46 Corona, Raul 1973 
47 Corrales, J. Jesus.  Sonora Church 1972-73 
48 Cota, Isaac H. 1970-89 
49 Cristobal, Aida 2000 
50 Dalumpines, Becky; Jose Quiboloy. Oneness Pentecostalism, Philippines 1989 
51 Dayton, Donald 1995 
52 Delp – Christ for the Nations 1990 
 
53 Diaz Blanco, Bernardo.  Apartment in Weslaco, TX.  
TX 
1988 
54 Douglas, David A.  Second Pentecostal Archbishop 1993 
55 Drury.  Tupelo Children’s Mansion 1991 
56 Dunn, Sydney 1980-88 
57 Du Plessis, David and Anna. Newsletters, letters 1986-1987 
58 Duran, Juan Antonio 1995 
59 Elias Bernal, Campo.  Apostolic from Colombia studying in Mexico  1986 
60 Elliott, Winston.  SPS and CEPROMEX 1987 
61 Encinas Flores, Jesús 1971 
62 Erni (Europe) – visit to Chiapas 1991 
63 Espinoza, Lidia – work done by Axel Anderson in Mexico 1999 
64 Espinoza, Rafael.  Sinaloa Choir 1973 
65 Faupel, William 1990 
66 Favila L., Enrique 1970 
67 Fernandez R., Luis Alfonso (General Treasurer) to Manuel Gaxiola 1994 
68 Figueroa family. Invitation. 1995 
69 Flores, Ezequiel  
70 Fols family – travel and stay, Argentina 1993 
71 Fontalvo, L.C. Apostolic from Canada 1991 
72 Forero, Eduardo y Celestino c. 1998 
73 Fortino, Juan 1993-94 
74 Fortuny, Patricia. Scholar writing on Protestantism and Politics in Mexico 1991 
75 Fregoso, Joe. Apostolic Mariachi at the SPS meeting, Fresno 1989 
76 Fuller, David 1994 
77 Gámez, Hilario.  Opportunity to start Iglesia Apostólica work in Los Angeles 1971-1987 
78 Gámez Villarreal, Abel.  Spiritual manifestations in Sinaloa and other issues 1967-1973 
79 Ganub, Henry A.  Miriam’s visit to Philippines 1990 
80 Gautier, Jorge L. 1995 
81 Gaxiola, Adoniram. Letter to the National President of the Youth Auxiliary 1971 
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82 Gaxiola, Maclovio. Bishop  
83 Geiger, Ray T. – interest in Oneness literature  
84 Gerloff, Roswith – student of Hollenweger. Response invitation to CA 1989-2000 
85 Gill, Kenneth – doctoral studies peer and friend. Hollenweger 1978-2006 
86 Gomez, Juan  
87 Gomez, Pedro  
88 González C., J. Arcadio – Adventist Church 1999 
89 Gonzalez Morales, Alfredo 1970-71 
90 González Romero, Ascensión 1980-90 
91 Governor of Yucatan. Bible translated in Maya language 1992 
92 Goytia, Jaime. United Bible Society 1991 
93 Graham, Billy. Invitation to Manuel Gaxiola 1987-1989 
94 Green, Pearry. Pentecostal World Congress. Oneness curriculum 1995 
95 Greer, Telie Dover 1994 
96 Gutierrez, Roberto  
97 Hans-Christoph, Jost 1998 
98 Hernandez, Rogelio 2002 
99 Herrera, Nicolas n.d. 
100 Hocken, Peter – Oneness dictionary, Pneuma 1991 
101 Hollenweger, W.J. 1988 
102 Huebner, Roberto G. Ecumenical meetings in Mexico 1988 
103 Hunter, Harold – Pneuma 1991 
104 Ibarra, Adoniram.  Lirics of own songs n.d. 
105 Iglesias, Salvador. Writing projects 1986-1995 
106 International Apostolic Fellowship 1990-1991 
107 International Bible Society Leaders - Correspondence 1991 
108 Jacobi, Ambrosio 1973 
109 Jaramillo, Luciano. Sociedades Biblicas Unidas 1987 
110 Jiménez, Benjamín E. 2000 
111 Jiménez Lopez, Leocadio. Bishop 1987 
112 Jiménez – Villa, Conrado 1990 
113 Johnson, Harmon A. – Brazilian Pentecostalism 1989-1991 
114 Joyce and husband. Offer of hospitality to Mara and Manola 1994 
115 Kinsler, F. Ross 1990 
116 Lay Members – Requests of orientation, books, etc. 1991 
117 Leal, Martina – email regarding Spiritual encouragement 2003 
118 Lechuga Solís, Graciela. Univ. Autónoma Metropolitana 1992 
119 León, Concepción 1990-99 
120 López – López, Ángel Ramón 1990 
121 López, Argenis 1998 
122 López Camacho, Jesús 1991 
123 Lopez, Cynthia – Youth E.L.A. District/academic work in Apostolic history 2006 
124 López, Eliu- Russian Apostolics in Baja, Calif., Mex. 1996 
125 López, Isaac 1998 
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126 López, Jose. Office of Bible Promotions of Cuba 1996 
127 López, Samuel – collaboration on Apostolic History in Tijuana 1995-98 
128 Lopez Belmarez, Leoncio.  Invitation to conference 1977  
129 López Toledo, Guido 1988 
130 Lozano, José Luis. SPS 1987 
131 Lugo – López, Jorge – Apostolic history of Los Mochis, Sin. 2005 
132 Lugo M., Gamaliel. CEPLA 1996 
133 Luz, Claudia. Letter to ninos See Box 9, 
Folder 40 
134 McGavran, Donald. Education at Fuller Seminary 1967-1977 
135 Marron, Georgina. Bibleideas 1989 
136 Martinez, Juan Manuel  
137 Medina, Margarita and Eduardo Soto Sanchez 1986 
138 Mejía Castro, Antonio. 1973 
139 Mendez Arceo, Sergio. Solidarity with Latin America initiative “Oscar A. 
Romero” 
 
1985 
140 Mendoza – Mendoza, Josue 1995 
141 Mendoza, Pedro 1988 
142 Montes, Amparo 1990 
143 Montes, Ana 1988 
144 Moody Bible Institute 1987 
145 Morales, Frank 1989 
146 Moreno, Vincente 1989 
147 Moreno Reyes, Vicente 1987 
148 Muñoz, Antonio 1989 
149 Murillo, Raúl. National Board 1995 
150 Nance, Philip 1992 
151 Ogawa, Sam. Gloria Gaxiola hearing aid. 1987 
152 Ortega, Elena 1986 
153 Ortega, José. 1981-86 
154 Otero Álvarez, Héctor 1990 
155 Ortiz Cutz, Wilfrido. Personal letter to the Mexican Bible Society 1991 
156 Ozimuk, Jose – Russian Oneness pastor from Argentina 1991 
157 Pagan, Samuel 1988 
158 Palma, David 1987 
159 Payan Velver, Carlos – La Jornada 1994 
160 Pena, Alfredo. Minister of the Apostolic Assembly 1991, 1995 
161 Pena Niz, Fernando 1982-1995 
162 Pérez, Ysidro. Bishop 1970-1974 
163 Peters, G. D.  1991 
164 Pierson, Paul E. Manuel Gaxiola, visiting scholar at Fuller 1987-1988 
165 Pineros, Cesar y Delia 1998 
166 Prentiz, Julián 1988 
167 Pretiz, Pablo. Latin American Mission 1987 
168 Pugh, J.T. – UPCI 1991 
169 Quijano, Rodrigo – new Oneness believer 1991 
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170 Quintero, Cornelio. Minister of the Apostolic Assembly 1978-2002 
171 Quintero, Jose Maria and Luz F.  Enquire about Telesforo Lozano 1987 
172 Quintero, Maria Guadalupe (Lupita) 1979 
173 Quiroz, Benjamin and family 1989 
174 Ramirez, Dan. Writings on the Apostolic Assembly 1991 
175 Ramirez, Daniel 2003-2005 
 
176 Ramos, Agapito. 1987 
177 Reed, David – request of academic reference and collaboration 1991-1997 
 
178 Reséndiz, Alvaro – IECE 1972-1975 
179 Reyes, Miguel A. National Board leader 1990-1992 
180 Reyes, Pedro. Apostolic Assembly minister  
181 Rios, Jose 1971 
182 Rivas, Joel H. 1981-1986 
183 Rivas, Hernández Felipe. Bishop (Church Patriarch) 1962 
184 Rivas, Hernández Felipe. Bishop (Church Patriarch) 1972-1981 
185 Rivas, Hernández Felipe. Bishop (Church Patriarch) 1981-1982 
186 Rivera, Rafael 1995 
187 Robeck, Cecil M.- Pneuma 1985-1995 
188 Rocha, Julio Cesar – Apostolic Church in Nicaragua 1989, 1991 
189 Rodarte P., Salvador n.d. 
190 Rodríguez, Baldemar 1979 
191 Rodríguez, David Adán 2003 
192 Rodríguez, David Adán 2003 
193 Rojas Loa, Jose A. 1989 
194 Romero, Silas 1995 
195 Ruvalcaba, Mauro 1971 
196 Salomon, Daniel. Minister of the Apostolic Assembly 1991 
197 Samano, Gilberto n.d. 
198 Saracco, Norberto – Pentecostal Academic from Argentina 1989-1991 
199 Segovia Fraire, Jonás 1988 
200 Shoulders, Brother – invitation to preach in the U.S.A. 1991 
201 Smith, Vondas A. UPCI Missionary work in Bolivia 1992 
202 Society for Pentecostal Studies (SPS). Del  1989 
203 Soltero, Severiano 1988 
204 Soto de Lopez, Rosa 1994 
205 Spiritus Magazine 1987 
206 Spiritus Magazine. Exchange of publication with CEDOLASI 1986 
207 Spittler, Russell 1987 
208 Steinecker, Doreen 1992 
209 Suarez, Israel 1995 
210 Tapper, Lona L. 1987 
211 Torres Alvarado, Domingo 2000 
212 Torres Cadera, Federico. Gaxiola advises to pursue theological ed. 1987-1988 
213 Treviño, Ely y Licha. Apostolic work in Colombia, C.A. 1988-1994 
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214 Trujillo, Elizabeth – former Jehova Witness (Mex.)  
215 Tyson, James L. 2002 
216 United Pentecostal Church of Columbia 1991 
217 Vaccaro, Gabriel O., et al. invitation to Argentina 1986-1989 
218 Valencia, Octavio. Copy of book, La Sana Doctrina 1989 
219 Valverde, Samuel. Minister of the Apostolic Assembly 1991 
220 Vargas – Espino, Angel 1982-1995 
221 Vasquez, Galo. History researcher for VELA 1987 
222 Velasco Sanchez, Gloria. Scholarship by MEX-OIKOS 1987-1988 
223 Venegas – Pena. 1988 
224 Verdín, John – AWCF member 1991 
225 Villacorta, Humberto 1991 
226 Vizcarra, Manuel & Richard Almaraz. Project for the printing of a book. 1993 
227 Wachtstetter, Stan. Global Christian interaction 1990-1991 
228 Wagner, C. Peter 1973 
229 WASMUNDT, David 1995 
230 Weimar, Fern  
231 Witeska, Michael  
232 Wyatt, Diane – Dan Ramirez, Cambridge U. 2010 
233 Zuniga, Lupe & Febe 1983-1988 
Series 1, Subseries 3: Education 
Box 9: Education 
Folder Item Date 
234 High School Equivalency certificate (photocopy) 
 
1951 
 
235 Mississippi Department of Education – High School Equivalence 1951 
236 Tupelo. College – B.A. degree 1951 
237 Mexico City College – B.A. degree 1954 
238 Introducción a la Doctrina Cristiana. Centro Evangélico Unido, México n.d. 
 
 
Box 10: Education 
Folder Item Date / note 
1 Christianty and Culture. Donald McGavran. TEE Workshop, Holland/Winter c. 1968 
2 Theology of Liberation. Manuel J. Gaxiola Gaxiola. Syllabus and papers. 
Wagner  
n.d. - 
missing 
3 Principles and Procedures in Church Growth II. D. McGavran Jan 1969 
4 Principles and Procedures in Church Growth II. D. McGavran Jan 1969 
5 Fuller Theological Seminary School of World Mission postcard c. 1969 
6 Theological Education Fund 1976 – 
missing 
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7 University of Birmingham, including correspondence with W.J. Hollenweger 1973-88 – 
On display 
8 Selly Oak College notebook (1 of 2) 1977 
9 Selly Oak College notebook (2 of 2) 1977 
10 Fuller Theological Seminary M.A. degree certificate 1978 
11 University of Birmingham Ph.D. degree certificate 1990 
12 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Complete (1 of 2) 
Sept 1989 
13 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Complete (2 of 2) 
Sept 1989 
 
Box 11: Education 
Folder Item Date / 
note 
1 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Complete (1 of 3) 
Sept 1989 
2 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Complete (2 of 3) 
Sept 1989 
3 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Complete (3 of 3) 
Sept 1989 
4 Bound photocopy of Gaxiola’s Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The 
Struggle for Identity & Relevance in a Pluralistic Society” 
Sept 1989 
5 Doctoral thesis: “Mexican Protestantism: The Struggle for Identity & Relevance 
in a Pluralistic Society” – Missing pages 
Sept 1989 
 
Box 12: Education 
Folder Item Date / 
note 
1 Photocopies of title pages, books used during education 1952-1999 
 
Series 1, Subseries 4: Pastorates  
Box 12: Pastorates 
Folder Item Date / note 
2 List of pastorates  
3 Autobiography written for local congregation 1982 
4 4th Iglesia Apostólica, Mexico City 1982-1988 
5 Manuscript: Los Pastores de la Cuarta Iglesia  
6 2nd Iglesia Apostólica, Mexico City  
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Series 2: Writings of Manuel Gaxiola 
Box 12: Writings of Manuel Gaxiola 
Folder Item Date / note 
7 Personal notes  
8 Personal notes on Seymour, Azusa St. and the N.T. Church  
9 List of contacts and things to do, handwritten  
10 Notes on the Assemblies of God 1991 
11 Conference outline n.d. 
12 New Horizons – General Program, handwritten 1981 
13 Personal opinions 1988 
14 Personal reactions to conferences and essays  
15 Una reaccion personal ante los documentos presentados por la commission de 
disciplina 
 
16 Essay: San Pablo y el Dinero  
17 Paper for McGavran: Christian Presence, Proclamation – The Church  May, 1969 
18 Paper for Wagner: Migración 1974 
19 Essay: Oneness: a Latin American Perspective 1990 
20 Essay: La Idea Bíblica de la Salvación  
21 1995: Reminiscencias, Lecciones y Perspectivas Jan 1996 
22 Iglesia y Estructura  
23 Por qué Crecen los Iglesias n.d. 
24 An Apostolic Window (autobiographical essay). The reference is to Ralph 
Winter’s idea “vital windows to the world” for each denomination worldwide. 
Dec 1992 
25 Breve Evaluación Histórico-Teológica del Movimiento del Nombre de 
Jesucristo y su Valoración Doctrinal 
2005 
26 Latin American Jesus Name Movement (E.U. & MX) 1977 
27 Essay and Booklet: Una Iglesia de Emigrantes? c. 1977 
28 Algunas Observaciones sobre el Movimiento Latinoamericano del Nombre de 
Jesucristo 
1977 
29 Some Observations on the Latin American Jesus’ Name Movement 1977 
30 Migration: Religious and Otherwise: A Mexican Perspective Post 1990 
31 A Personal Perspective on the coming Dialogue Between Oneness and 
Trinitarian Theologians at Marquette University 
1997 
32 Essay: The Unknown Giant  
33 Dos Modos de Ascender al Liderazgo (1 Sam. 22:1-2, II Sam. 15:1-6, 30) Jun 1990 
34 La Escuela Dominical: Análisis y Crecimiento Mar 1994 
35 Síntesis de la Historia de la IAFCJ en México 1986 
36 Presencia del Espíritu Santo en la Biblia (The Holy Spirit in the Bible) n.d. 
37 El Triple Símil: La Iglesia Como Árbol, Edificio y Cuerpo 1995 
38 Introducción General a algunas ideas de la Teología 1979 
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39 IAFCJ: Breve Análisis de su Historia, Expansión, Organización, Economía, 
Trabajo Misionero y Doctrinas 
1992 
40 Essay: Elements for Water Baptism 1988 
41 Voices of Latin American Pentecostals – correspondence 1989 
42 Essay: Para su Cuidadosa Consideracion (for your careful consideration) c. 1977 
43 Essay: Some Trends in Latin American Pentecostalism Mar 1977 
44 Booklet: Las Cosas de la Iglesia. Expositor Biblico Cristiano, Librería 
Latinoamericana 
 
44 Booklet: 75 Anos: Recuerdos Dulces, Agridulces y Amargos. Mes-Oikos, A.C. 2002 
44 Booklet: Cuerdo de Tres Hilos: El Pastor, el Director y los Maestros de la 
Escuela Dominical 
 
44 Booklet: Andar Digno, Llamamiento Divino: Efesios 4:1 y la Iglesia Apostólica 1994 
44 Booklet: Cincuenta Anos Despues 1995 
 
Box 13: Writings of Manuel Gaxiola 
Folder Item Date / note 
1 Essay and Booklet: Tres Pasos hacia el Diezmo n.d. 
2 Chapter in a book: “Herencia y Deuda.” Gonzalo Báez-Camargo: una vida al 
descubierto. Mexico, D.F : Centro de Comunicación Cultural. 87-94 
1996 
3 En la H mosura de la Santidad 1979 
4 Nuestra Historia (Numero Uno) 1999 
5 “Oraciones por los Hijos” – Casa de Pan  
6 Article published in Zeitschrift fur Mission 1976 
7 “La Alabanza: Analisis y Preguntas” Cuadernos Apostolicos Un 1, Ano 1 1992 
8 Nacimiento del Movimiento Pentecostal 1901-1916 1998 
9 Las Cuatro Vertientes del Pentecostalismo en Mexico n.d. 
10 Publication: Preguntas y Respuestas Mar 1982 
11 6 page booklet: Cincuentenario de la Dedicación de un Templo. Sinaloa 1997 
12 8 page booklet: Agenda para el fin del Milenio 1990 
13 Evangelio sin Cruz? (incomplete) n.d 
14 Evangelio sin Cruz? 1989 
15 Translation project – Hollenweger  
16 Rostros del Pentecostalismo (translated essay) n.d. 
17 Concepciones Contemporaneas de la Diaconia (translated document) n.d. 
18 Constitución Modelo Para Iglesias del Pacto Locales – Forma Conciliar.  
Translation project, English to Spanish 
 
19 Espiritu, Alma y Cuerpo: Viviendo en Totalidad. Curso Maestras del Bien 1997 
20 Conference address: Spanish Speaking Oneness Churches in Latin America 1984 
21 The Unsettled Issue – Oneness Question 1987 
22 La Escuela Domincal Apostólica Post 1990 
23 Y Ahora, Que? 1992 
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24 Realidad, Representatividad, Adaptabilidad: El Desfase Entre Ley y Religion 
en Mexico Desde la Perspectiva Protestante 
1992 
25 Observaciones sobre las Nuevas Perspectivas Sociales 1976 
26 Pentecostalismo y Ecumenismo. Outline for an address 2000 
27 Las Bases Bíblicas para el Gobierno, la Organización y la Economía de la 
Iglesia 
n.d. 
28 Seminar address: Introducción a la Historia del Protestantismo en México.  1996 
29 Datos para la Historia: Algunos Detalles sobre la Relacion de la Asamblea 
Apostólica y la Iglesia Apostólica con La Iglesia Pentecostal Unida 
Internacional 
1992 
30 El Entorno Socioeconomico de l  Iglesia Primitiva: sus Leccio es para la 
gl sia 
1997 
31 Elementos para el Inicio de la Formulacion de una Pastoral Apostólica n.d. 
32 Consideraciones Biblicas Fundamentales n.d. 
33 Como se Deben Operar los Dones en la Iglesia? n.d. 
34 Lección Numero 2: Las Actitudes del Ministro: La Clave para un Efectivo 
Programa Económico 
 
35 Lección Numero 3: Mas alla del Dinero  
36 Lección Numero 4: Diferentes Formas de Aportacion  
37 Lección Numero 5: Enseñanza, Estrategia, Sugerencias  
38 Algunas Observaciones sobre la Obra Evangelica Latinoamericana  
39 Outline of Conference on “Protestantism in Mexico” 1996 
40 El Ministro debe Apoyar a las Sociedades de su Iglesia n.d. 
 
Box 14: Writings of Manuel Gaxiola 
Folder Item Date  
1 Tiempos de cambio: Breve Análisis Histórico Teológico de la Relación 
entre la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos y la Iglesia Apostólica 
de México. 
1990 
2 Tiempos de cambio: Breve Análisis Histórico Teológico de la Relación 
entre la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos y la Iglesia Apostólica 
de México. 
1990 
3 Recognize and Handle “Burnout” 1987 
4 Open letter to leaders regarding relations between the IA and AA 1991 
5 Elementos para La Adoracion Cristiana - Presentados 1987 
6 Basic ideas for preaching / Ideas Basicas Para La Predicacion n.d. 
7 Ejerzamos Todos el Ministerio de la Reconciliacion 1996 
8 Carta - January 1, 2000 Jan 2000 
9 Acceptance speech – taking the office of Central District Bishop 1982 
10 Mi Testamento – Address to the General Convention Ministerial meeting 1982 
11 Manifesto: Dios nos dio El Ministerio de la Reconciliacion (2 Cor. 5:18) 1999 
12 Taller Ministerial n.d. 
13 Como Estudiar la Biblia – Manual Para las alumnas del Curso Maestras del 
Bien 
1997 
14 ulletin: Nudo 1983 
15 Bulletin: Apostlink – Travel to Europe report 1993 
16 Church History Commission: Instructivo par alas Comisiones 
Congregacionales 
c. 2004 
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17 Bulletin: Continental Day of Prayer 1988 
18 Bulletin: Resumen Personal y Reflexiones 1987 
19 Bulletin: For your information 1980 
20 Letters & list of contacts – restoration of relations IA and AA 1990-91 
21 List of participants, Apostolic professionals symposium 1997 
22 Bulletin: Our brother is no longer with us 1992 
23 Memorandum: Proposal for theological education 1978 
24 Bulletin: raising funds for the printing of Angels do not Marry 1981 
25 Sermons - Handwritten  
26 Sermons - Handwritten  
27 Printed sermon: La Bella y El Loco n.d. 
 28 Printed sermon: Ovejas y Pastores 
29 Printed sermon: Viaje al corazón 1982 
30 Printed sermon: Dios no Cambia n.d. - missing 
31 Printed sermon: Enviados a Curar n.d. - missing 
32 Printed sermon: Un Hombre Como Yo? n.d. - missing 
33 Printed sermon: Ventanas n.d. - missing 
34 Printed sermon: Una Larga Mirada n.d. - missing 
35 Elementos Para Una Renovación Doctrinal 1983 
36 Temas Doctrinales  
37 Dress Code and Modesty (Decoro, Pudor y Modestia) 1988 
38 Atavios, Joyas, Cosmeticas y Diversiones – articles for Exegeta  
39 Sucedió en la Iglesia Apostólica: Primera Colección de Anécdotas. 55 
pages 
1992 
39 Suc dió en la Iglesia Apostólica: Primera Colección de Anécdotas. Casa 
de Pan 
2012 
40 Nuestro Comentario Dominical. Mexico: Librería Latinoaméricana 1963 
40 La Escuela Dominical Latinoaméricana 1952 
41 Translation by Manuel Gaxiola: Nuestro Mensaje Evangélico by Oscar 
Vouga 
1957 
42 Presencia Protestante en México: Su Influencia Sobre el Comportamiento 
Social 
1991 
Box 15: Writings of Manuel Gaxiola 
Folder Item Date / note 
1 La Serpiente y la Paloma draft 1992 
2 La Serpiente y la Paloma (revised draft)  
3 Pentecostalismo: Historia, Crecimiento y Análisis, Impacto Social 1998 
4 History of Pentecostalism writing Project, 27 chapters. Partial (1 of 2)  
5 History of Pentecostalism writing Project, 27 chapters. Partial (2 of 2)  
6 Capitulo Segundo. La Llama que no se Apaga: Los Carismas del Siglo Primero 
al Dieciocho 
n.d. 
7 Apostolic biographies book project  
8 Incomplete writings   
9 Graph of Church growth, birth to renewal 
 
n.d. 
10 International Dictionary of Oneness Pentecostalism letterhead   
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11 Proposal for a study on The Meek Believers: The Origins of the Hispanic 
Presence in US Protestantism 
1988 
12 Ideas Practicas sobre la Escuela Dominical n.d. 
 
Series 3: Pedagogy/Mentoring 
Box 15: Pedagogy/Mentoring  
Folder Item Date / note 
13 Mentoring articles  
14 Theological Education by Extension: La Tarea Education de la Iglesia  
 
Box 16: Pedagogy/Mentoring  
Folder Item Date / note 
1-2 First International Symposium of Apostolic Leaders 1971 
3 Teaching Statement of Faith / Mi Decisión Como Maestro  
4 First National Seminar on Church Growth – Notebook and letter 1971 
5 Primer on Iglesia Apostólica c. 1976 
6 Family budgeting seminar / La Familia Cristiana y la Administracion de Su 
Dinero 
1977 
7 Letters to Students in PPP course 1982 
8 El Diseño del Matrimonio 1985 
9 Recognize and handle “Burnout” – guide for pastors / Reconociendo y 
Manejando el “Burnout” 
1987 
10 Apostolics and Money by Manuel Gaxiola (includes survey to local Church 
pastors, 1981 / Los Apostolicos y El Dinero: La Transicion de Escasez a 
Abundancia 
1991 
11 Maestras del Bien – Spirit, Soul, and Body / Espiritu, Alma, y Cuerpo: Viviendo 
en Totalidad 
1997 
12 Maestras del Bien – Manual for Bible Study / Como Estudiar La Biblia Manual 
Para las alumnas del Curso Maestras del Bien 
1997 
13 Maestras del Bien 1998 
14 Maestras del Bien – course information and list of attendees 1998 
15 Maestras del Bien – Family Strengthening / Plan De Fortaleciemiento Familiar  
16 Exegesis y Comentario n.d. 
17 La Preparacion de Lideres Para el Ministerio Pastoral / Preparation of leaders for 
the pastorate 
 
18 Ministerial Doctrinal Program Manual – course materials 1972-73 
19 Ministerial training conference – presentations: Concepto Biblico del Ministerio, 
Hacia una nueva dinámica pastoral (M.A. Reyes R.), Desarrollo Interno del 
Pastor. 
n.d. 
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20 Miscellaneous printed material  
21 Apostolic Seminary of Mexico – Pastoral Counseling / Asesoramiento Pastoral n.d. 
22 Introduction to the Bible / Introduccion Biblica  
Box 17: Pedagogy/Mentoring  
Folder Item Date / note 
1 Disciplina- Campamentos Ministeriales July 1987 
2 Encuentros de Renovación Ministerial 1989 
3 Pastoral Institutes and Conferences in Central America 1972 
4 Printed Manuals  
5 Biblideas ’80 – Training 1980 
6 Biblideas – correspondence 1991 
7 Biblideas – program and enrollment forms / Presentacion de Biblideas 1976 
8 Biblideas – Estan Creciendo Las Iglesias Evangelicas Mexicanas? / Are the 
Mexican Evangelical Churches Growing? 
1977 
9 Biblideas- handwritten notes  1977 
10 Biblideas – Sugerencias Para El Creciemiento de la Escuela Dominical / 
publications 
1996-99 
11 Biblideas – Sugerencias Para El Creciemiento de la Escuela Dominical ideas for 
Sunday School growth 
1996 
12 Biblideas – plastic folder with logo  
13 Biblideas – certificates 2003 
14 Ministerial Institute, Central District 1966 
15 Seminar for Pastors – Memoria de los Seminarios Pastorales 1968 
16 Seminarios Pastorales 1971 
Box 18: Pedagogy/Mentoring - Biblideas and Maestras del Bien  
Folder Item Date / note 
1 Seminarios Pastorales. Topics include authority, gift of the Holy Spirit 1973 
2 Seminarios Pastorales, “IAFCJ Presidamos Con Solicitud” 1975 
3 Seminarios Pastorales, “IAFCJ Convivencia Sin Desavenencia” 1977 
4 Pastors’ education 1980 
5 Seminarios Pastorales, “IAFCJ Hacia Un Ministerio Competente” 1983 
6 Seminarios Pastorales, “ICAFJ La Accion de Dios Hoy” 1984 
7 Manual for Ministers with original publisher’s permit / Serie Manual Ministerial 1967 
8 Theory of the voice / Teoria de la Voz n.d. 
9 Pastor’s wife: studies for the conference 1981 
10 Taller Para Ejecutivos Apostolicos 1984 
11 Seminario Ministerial, Ontario, CA 1986 
12 Instituto Para Esposas de Pastores 1987 
13 Seminary Course: Maestras del Bien manual by Manuel Gaxiola 1997-98 
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Series 4: Iglesia Apostólica 
Subseries 1: Constitution,  Legislation 
Box 18: Iglesia Apostólica - Constitution, Legislation 
Folder Item Date / note 
14 Constitution 1945 
15 Constitution 1951 
16 Constitution  c. 1974 
17-18 2nd Ministerial Apostolic Council 1976 
19 Course on changes in the IAFCJ, after the 2nd Ministerial Council 1976 
 
Box 19: Iglesia Apostólica – Initiatives, Studies, Fellowship Treaties  
Folder Item Date / note 
1 Constitution and by-laws c. 1978 
2 Constitution – amendments c. 1980 
3 Constitution – studies for: Estructuras Districtales 7 Nacionales, Concepto 
de la Iglesia (Gaxiola), Ministerio en la Iglesia 
1981 
4 Constitution 1982 
5 Ceremonies and Ordinations Manual 1983 
6 Constitution 1984 
7 Proposal for Amendments to the Constitution c. 1986 
8 Constitution and by-laws 1986 
9 Constitution and by-laws n.d. copy 
10 Constitution Amendments – draft 1992 
11 Constitution  1993 
12 Constitution Amendments Study n.d. 
13 Initiative Oct 1960 
14 Initiatives by Manuel Gaxiola 1970 
15 Pamphlets - Presiding Bishops Initiatives 2000 
16 Studies: Rights of church members 1960 
17 Studies: Church commission on Discipline 1990 
18 Estatutos de la IAFCJ 1962 
19 Regularizacion y Nacionalizacon de Templos - photocopy 1926-1927 
20 Doctrina Fundamental y Articulos de Fey 1971 
21 Estatutes y Reglamentos para la Confederacion de Varones Cristianos. 
“Columna de la Iglesia Apostolica” 
1963, photocopy 
22 Estat tes y Reglam ntos ara la Confederacion del Departmento Femenil 1964, photocopy 
 
Box 20: Iglesia Apostólica – Initiatives, Studies, Fellowship Treaties  
Folder Item Date / note 
1 Estatutes y Reglamentos para la Confederacion del Departmento 
Femeniles “Dorcas” 
1973, photocopy 
2 Estatutes y Reglamentos para la Confederacion del Departmento 
Juveniles. “Embajadores Apostolicos” 
photocopy 
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3 Proyecto de Reglamento para el Funcionamiento de la Fraternidad de 
Senores, Damas y Jovenes de la IAFCJ 
1979? photocopy 
4 Relations between IAFCJ & AAFCJ – complaint re Manuel Gaxiola’s 
report 
1966 
5 IAFCJ & AAFCJ Treaty Report 1975 
6 IAFCJ & AAFCJ Treaty Report 1979 
7 IAFCJ & AAFCJ Joint Executive Board Meeting 1980 
8 Fellowship Treaty between the IAFCJ from Cuba and the IAFCJ of 
Mexico 
1990 
9 Relations IAFCJ & AAFCJ – statements, proposals, responses 1991 
10 Incorporation al Ministerio Apostolico de Ministras de Otros 
Moviementos Religiosos 
1980? 
 
Subseries 2: General Conventions 
Box 20: Iglesia Apostólica - General Conventions 
Folder Item Date / note 
11 General Convention minutes 1932-1940 
12 Report – Informe General de las Actividades de la IAFCJ 1949-1950 
13 Report – Informe General de Las Actividades de la IAFCJ  1949-1950 
14 
15 
Report – Informe de la IAFCJ by Felipe Rivas Hernandez  1954 
Report – 23rd General Convention Oct 1960 
16 Report – Presiding Bishop’s Report 1960 
17 Report – Presiding Bishop’s Report?  
18 Minutes – General Convention Minutes 1970 
19 Executive Board – extraordinary meeting – Minutes 1970 
20 Minutes – Executive Board and Episcopal Body joint meeting – 
Minutes 
1971 
21 Minutes – 28th General Convention 1972 
22 General Convention – reports 1972 
23 Minutes – Executive Board – extraordinary meeting 1972 
24 General Convention - Minutes & Ministerial Agreements 1973 
25 Minutes – 29th General Convention 1974 
26 Minutes – 29th General Convention 1974 
27 Minutes, Ministerial meeting 1974 
28 Reports – 29th General Convention Aug 1974 
29 Reports – General Convention 1976 
30 Reports – Presiding Bishop of Guatemala 1976 
31 Reports – General Convention – Department reports 1978 
32 Executive Meeting – Rodriquez, Baldemar, “La Prespectiva de la 
Iglesia del Primer Siglo” 
Jan 22-25, 1980 
33 Executive Meeting – Rodriquez, Baldemar, “La Iglesia en el Antiguo 
Testamento” 
Jan 22-25, 1980 
34 Rodriquez, Baldemar, “La Iglesia en la Consumacion” 1980? 
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35 Sepulveda T., Leonardo – “El Bautismo Que Salva” 1980? 
36 Executive Meeting – “Relactiones Inter-Organizacionales” 1980? 
37 Exective Meeting Jan 22-25, 1980 
38 Reports – Preparandose Para El Futuro – Presiding Bishop 1980 
39 Reports – Informe Presentado Por Manuel Gaxiola – 32nd Convencion Oct 1980 
40 Reports – Informe Presentado Por Manuel Gaxiola – 32nd Convencion  Oct 1980 
41 Reports – Newspaper report, 32nd General Convention  1980 
42 Reports – 32nd General Convention 1980 
43 Reports – 32nd General Convention 1980 
 
Box 21: Iglesia Apostólica - General Conventions 
Folder Item Date / note 
1 Reports – 32nd General Convention 1980 
2 32nd General Convention – program, poster 1980 
3 32nd General Convention. IAFCJ & AAFCJ Treaty 1980 
4 Reports – General Convention – “En Novedad de Espiritu” 1980 
5 32nd General Convention – Information Packet  Oct 1980 
6 Reports – Informe Presentado Por Manuel Gaxiola – 33rd Convencion 
General 
June 20, 1982 
7 R po ts – General Convention – department reports 1984 
8 Reports – 34th General Convention – Secretary of Evangelization Aug 10-14, 1984 
9 Reports – 34th General Convention – Secretary of Foreign Missions Aug 10-14, 1984 
10 Reports – General Convention  1986 
11 Reports – 35th General Convention – Confidential report to the 
Ministerial Body 
1986 
12 Jucio/Crisis – Confidential Aug 1986 
13 Minutes – 36th General Convention minutes 1988 
14 Reports – Ministerial General Convention 1988 
15 Second annual analysis of the Church 1989 
16 Report 1990 
17 Reports – General Convention – reports, activities 1990 
18 Apostolic Mission 2000 1991 
19 Reports – General Convention – reports 1992 
20 Documents – General Convention – documents 2000 
21 Reports – General Convention – department reports 2000 
 
Box 22: Iglesia Apostólica - General Conventions 
Folder Item Date / note 
1 Reports – General Convention – reports 2006 
2 General Convention Minuta n.d. 
3 General Convention Programs - 1978, 1982, 1992, 2000, 2002, 2004 1978-2004 
4 Anniversary celebrations  
5 Apostolic Hymns Concert – requirements n.d. 
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6 Board of Directors - photo  
7 2nd International Meeting of Apostolic Executives Jan 22-25, 1980 
8 
 
Letter from Gaxiola re Semana Nacional de Oración April, 1982 
9 Repuesta Pastoral al Programa Nacional 1983 
10 Program 1987 
11 Programa Nacional 1987-1990 
12 Misión Apostólica 2000 – Realidad y Propuesta para la Misión 1993 
13 Misión Apostólica 2000 1991-1994 
14 Special events 1988, n.d. 
15 Special events 1999 
16 Special events 2002 
 
Subseries 3: Presiding Bishops 
Box 22: Iglesia Apostólica - Presiding Bishops 
Folder Item Date / note 
17 Report – Informe de la IAFCJ by F Rivas Hernandez  1954 
18 Circulars – Gaxiola Lopez, Maclovio and Manual Gaxiola 1958-1960 
19 Report – Gaxiola Lopez, Maclovio 1960 
20 Report – Informe Bienial Rendido por el Obispo Presidente 1960 
21 Report – Rivas Hernandez, Felipe 1965 
22 Memo – Bishop F Rivas Hernandez to Gen Secretary M Gaxiola 1966 
23 Report – Primer Concilio de la IAFCJ June 1968 
24 Report – Gaxiola Lopez, Maclovio 1969-1970 
25 Letter – Antonio Mejia Castro to Maclovio Gaxiola Lopez 1970 
26 Letter – Manuel Gaxiola to District Leaders of Auxiliary Departments  1970-1971 
27 Survey – By District, Presiding Bishop Gaxiola 1970-1971 
28 Report – Reports to Presiding Bishops 1970-1974 
29 Letter – Leoncio Lopez Belmares, District Bishop, to President 1970-1974 
30 Memo – M Gaxiola for the Board of Directors and Bishops 1970-1974 
31 Report – Manuel Gaxiola, Presiding Bishop Reports 1970-1974 
32 Report – Presiding Bishop Report (Durango) 1971 
33 Letter – Manual Gaxiola re Hymnbook “Suprema Alabanza a Jesus” Sept 1971 
34 Memo – Manual Gaxiola, Board of Directors and District Bishops 
E Valverde Case 
1971 
35 Program – In Memoriam of Maclovio Gaxiola Lopez 1971 
36 Memo – Gaxiola, Church Growth Conference April-May 1971 
37 Memo – Gaxiola to District Bishops, Auxiliary Confederations and 
District Leaders 
June 1971 
38 Memo – Gaxiola, to District Bishops & Board of Directors Aug 31, 1971 
39 Circulars – Gaxiola, “El Exegeta” 1971 
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Box 23: Iglesia Apostólica - Presiding Bishops 
Folder Item Date / note 
1 Nieblas V, Vanlentin – Case Julio Aranday Lopez 1971 
2 Report – Mejia Castro, Antonio (Sinaloa District Bishop) – Reports to 
the Presiding Bishop 
1971-1974 
3 Circulars – Sinaloa Distric Bulletins sent to Presiding Bishop 1971-1972 
4 Memo – Gaxiola to Board of Directors, District Bishops, Pastors, and 
Auxiliary Elders 
1971-1973 
5 Letters – Maldonado, Roberto with President M Gaxiola 1971-1973 
6 Letters – Escamilla, Isabel with President M Gaxiola 1971-1973 
7 Memos & Circulars  – M Gaxiola to Pastors and Auxiliary Elders 1971-1973 
8 Letters – Linares S, Juan to President M Gaxiola 1972 
9 Memo – Gaxiola to District Bishop, Pastors, and Auxiliary Elders 1972-1974 
10 Circular – “Some unfinished work” / “Algunas Tareas Inconclusas” for 
District Bishops, Directors of Christian Education and Evangelism 
Feb 1973 
11 Circular – For Board Members, District Bishops, and Auxiliary Elders June 7, 1973 
photocopy 12 Memo – Gaxiola to Sinaloa District Bishop and Auxiliary Elders 1973 
13 Memo – Gaxiola to Chihuahua District Auxiliary Elders 1973 
14 Memos & documents  – Gaxiola to Comité de Evangelismo and 
Assistants al Primer Taller Nacional Apostolico de Evangelizacion 
1973 
15 Report – Manuel Gaxiola, Presiding Bishop Report Aug 1973 
16 Memos & Circulars – M Gaxiola, Presiding Bishop to the District 
Bishops & Board of Directors 
1973-1982 
17 Committee for 29th General Convention May 1974 
18 Report – Gaxiola, “Mensaje a las Iglesias del Distrito del Sureste” June 15, 1974 
photocopy 19 Letter – Perez, Isidro, First Letter as Presiding Bishop Sep  1974 
20 Report – Informe / Presiding Bishops Report 1978 
21 Letter – Magallanes Najera, Juan – pastor requesting advice 1978 
22 Memo – Gaxiola, Manuel – to Castorena, Alvarado, Gonzalex, Zuniga, 
Tovar, and Garcia 
Aug 8, 1978 
23 Letter – Gaxiola, Manuel  1978 or 1979, 
photocopy 
24-26 Report – To Presiding Bishops 1978-1982 
27 Report – Gaxiola, Manuel – Presiding Bishop Reports 1978-1982 
28 Letter – Presiding Bishop to help in Sonora 1979 
 
Box 24: Iglesia Apostólica - Board of Directors 
Folder Item Date / note 
1 Circulars – M Gaxiola, Presiding Bishop to the District Bishops & Board 
of Directors 
Sept 28, 1979 
2 Memos – M Gaxiola, Presiding Bishop for District Bishops Feb 4, 1980 
3 Memos – M Gaxiola, Presiding Bishop for Presidents and Treasurers of 
Federaciones 
April 10, 1980, 
photocopy 4 Memos – M Gaxiola, Presiding Bishop for the Delegates at the National 
Conference of Women, Men, and Youth 
July 22-25, 1980, 
photocopy 5 Memoria – Maria Guel de Lamora, Abel Lamora V. (1955-1980) 1980 
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6 Report – Presiding Bishop Report (incomplete) 1980 
7 Reyes Virrey, Anselmo correspondence with President 1980 
8 Jimenez Rios, Gilberto – deposit to bank account 1980 
9 Mendez Arias, Noe – Christian Ed leader report to the President 1980 
10 Rojas Jara, Alberto – local Church leader requesting loan 1980 
11 Pacheco Alvarez, Marcelo – President’s travel to Tijuana, Mx. 1980 
12 Rodriguez, Baldemar – Invitaiton to General Convention in Mx 1980 
13 Letter – Gaxiola, Addressing visit with Pope John Paul II Dec 1980 
14 Report – Gaxiola, “Las Estructuras de la Iglesia: Analisis y 
Proposiciones” 
Aug 21, 1981 
Photocopy 
15 Lopez Favela, Gabriel – returned check to treasurer 1981 
16 Galindo Garcia, Manuel – invitation to conference 1981 
17 Briones Torres, Victor – Church property 1981 
18 Higuera Mora, Ramón 1981 
19 Circulars – to Pastors 1981 
20 A Manera de Explicación Nov. 1981 
21 Telegrams to Presiding Bishop Manuel Gaxiola 1980-81 
22 Memo – To District Bishops 20 Apr, 1981 
23 Circulars – music, hymnals 1981 
24 L. Barrera, José – invitation to the President 1981 
25 Memos & Circulars – from the office of the Presiding Bishop 1982 
26 In Memoriam – Rivas Hernández, Felipe – funeral program, annotations 
by Gaxiola 
1986 
27 In Mem riam – Pérez-Ramirez, Isidro (Presiding Bishop) 1995 
28 Letter – from the Presiding Bishop n.d. 
 
Subseries 4: Board of Directors 
Box 24: Iglesia Apostólica - Board of Directors 
Folder Item Date / note 
29 Board of Directors Meetings 1969 
30 Board of Directors Meetings 1970 
31 Board of Directors Extraordinary Meeting 1970-1974 
32 Board of Directors Meetings 1971 
33 Board of Directors Meetings 1972 
34 Board of Directors Meetings 1973 
35 Board of Directors Meetings 1974 
36 Board of Directors General Meeting 1974-1994 
37 Board of Directors Meetings 1975 
38 Board of Directors 18th General Meeting / 18th Reunion Ordinaria 1976 
39 Board of Directors Meetings 1979 
40 Board of Directors Meeting Notes – Initiatives by Missions Secretary 1980 
41 Board of Directors General Meeting June 1987 
42 Reports – Estadistica General (1965-1966) 1966 
43 Reports – General Secretary 1969-1970 
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44 Reports – Commission Report by Rivas, Ibarra, and Carreon 1971 
45 Reports – Total Finances Received c.1973 
46 Reports – To the Board of Directors 1974, photocopy 
47 Reports – To the Board of Directors 1976 
48 Reports – To the Board of Directors 1976 
49 Reports – Secretary of Christian Education 1976 
50 Reports – Assistant Treasurer 1979 
51 Reports – Alvarado, Domingo Torres – “Query About Religious 
Architecture” 
Sept 15-17, 1979 
52 Reports – To the Board of Directors 1980 
53 Reports – Secretary of Foreign Missions Jun 25, 1980 
54 Reports – General Treasury 1981 
55 Reports – General Treasury 1981 
56 Reports – Activities of the Presiding Bishop – 37th General Convention 1990 
57 Reports – Board of Directors 1965 / Informes y Acuerdos 1965 
 
Box 25: Iglesia Apostólica - Board of Directors 
Folder Item Date / note 
1 Reports – Board of Directors 1965 / Informes y Acuerdos 1965 
2 Committee – Reglamento del Comité de Evangelizacion Nacional Jan 1976 
3 Memos – To the Board of Directors Nov 10, 1970 
4 Memos – To the Board of Directors 1972-1980 
5 Letter – Ysidro Perez R to Ruben Castaneda June 25, 1969 
6 Letter – From Apostolic Church of El Salvador, C. A. Sept 1970 
7 Letter – Invitation to the General Board of the Apostolic Assembly Oct 1970 
8 Letter – From Apostolic Church of El Salvador, C. A. Nov 1970 
9 Letter – Regarding Agreement to publish hymns from the Apostolic 
Assembly 
1971 
10 Lett r – Public Accountant, Maria Cristina Fernandez 1972 
11 Letter – Regarding F Rivas Hernandez – Retirement & Pension 1980 
12 Letter – To Board of Directors 1986 
13 Circulars – General Secretary Jose Ortega 1958 
14 Circulars – General Secretary Manuel Gaxiola 1958-1961 
15 Circulars – General Secretary Manuel Gaxiola 1961 
16 Circulars – General Secretary Ysidro Perez Ramirez 1970 
17 Circulars – General Secretary Manuel Rodreguiz Sept 1974 
18 Circulars – Constitution 1982 
19 Photographs c. 1948-1950 
 
Subseries 5: Supervisors’ Institutes & College of Bishops meetings 
Box 25: Iglesia Apostólica – Supervisors’ Institutes 1961-2000 
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Folder Item Date / note 
 College of Bishops  
20 Letters – To Bishops, “Nuevos Horizontes” Feb 14, 1979 
21 Meeting – College of Bishops / Tercera Reunion Episcopal Aug 20-23, 1967 
22 Meeting – Reunion Episcopal – Bienvenida – Gaxiola, ‘Welcome’ Nov 1, 1978 
 Institute of Supervisors / Instituto de Supervisores  
23 Meeting – 4th Institute of Supervisors, Program of the Conference 
and Discussions 
Nov 23-30, 1961 
24 Meeting – 5th Institute of Supervisors, Certificate of Attendence 
given to Gilberto Jimenez Rios  
Nov 18-24, 1965 
25 Meeting – 6th Institute of Supervisors, Minutes  Aug 24-30, 1967 
26 Meeting – 8th Institute of Supervisors, Report presented to the 
Board of Directors 
Aug 17-23, 1971 
27 Meeting – 9th Institute of Supervisors, “Que Hable La Palabra!” Aug 23-29, 1973 
28 Meeting – 9th Institute of Supervisors, “Que Hable La Palabra!”, 
annotated copy 
Aug 23-29, 1973 
29 Meeting – 10th Institute of Supervisors, “Instructivo” Aug 5-9, 1975 
30 Meeting – 12th Institute of Supervisors, “Bienvenida” Feb 14, 1979 
31 Meeting – 12th Institute of Supervisors, “Desarrollo Historico del 
Culto” 
1979, copy 
32 Meeting – 12th Institute of Supervisors, “La Direccion de Cultos” 
by Ysidro Perez R. 
1979, copy 
33 Meeting – Institute of Supervisors 1981-1983 
 34 Meeting – Institute of Supervisors, “Doctrina Fundamenta: 
Jesuscristo (Desde la doctrina de la cristología)” by Abel Zamora 
Velazquez 
June 17-21, 1985 
copy 
35 Meeting – Institute of Supervisors, Disciplina March 17-20, 1987 
 36 Meeting – Institute of Supervisors, Fe y Orden Feb 28 – Mar 2, 1989 
 
 
37 General Records – Institute of Supervisors 1987-2000 
 
 
 
Subseries 6: Departments 
Box 26: Iglesia Apostólica - Departments 
Folder Item Date / note 
1 Missions poster  
2 Missions – Handwritten notes 1952 
3 Missions – Handwritten notes 1952 
4 National and Foreign Missions secretariat (Manuel Gaxiola) 1954-59 
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5 Letter Joel Rivas to Gaxiola on evangelism 1970-72 
6 Missions secretary letter to Sinaloa Bishop 1971 
7 Missions circular – National Evangelism and Foreign Missions 1972 
8 Missions poster – Spain, Venezuela  
9 Missions – Manuel Gaxiola 1974 
10 Nuestra Ruta por Mexico – Informe de Evanal, 1974-1982 1974-82 
11 Informe – Secretario del Comite Nacional de Evangelizacion 1976 
12 Missions - Rivas, Joel H.; “Plan de Trabajo, 1980-1982” 1980, 1981 
13 Missions – “Crezcamos Juntos: El que quien y como de Los Grupos 
Pequenos (Celulas) 
1985 
14 “Programa Nacional, 1987-1990”  
15 Circular – Regarding Multiplication seminar 1988 
16 39th General Convention, dept. of Evangelism report 1990 
17 Ephemera - Missions 1981-94 
18 Notebook: Financial reports on National Missions 1954 
19 Budget – Evangelismo Nacional  1978-1980 
20 Treasury  
 
1960 
21 Treasury – “Lista de Iglesias Contribuyentes, Ago 70 – Abr 71” 1970-71 
22 General Treasury report (incomplete) 1988 
23 Treasury – Church’s financial contributions 1979-80 
24 Treasury report – noncontributing Churches 1960-81 
25 General Treasury report n.d. 
26 Generay Treasury – Financial Pledges for the construction of General 
Headquarters offices 
1969 
27 Christian Education report – Baja Calif. District Treasurer 
 
1972, photocopy 
28 General Treasury reports 1978-1979 
29 General Treasury report 1968 
30 General Treasury report 1974, photocopy 
31 General Treasury report 1980 
32 General Treasury 
 
1991 
33 Assoc. pro Educacion & Assoc. Adventist pro Ed 1964 
34 Christian Education approved by-laws 1967 
35 Christian Education – Circular CEC 67/001 Feb 13, 1967 
36 Christian Education – Report by the Secretary of Christian Education 
after the reunion of the Board of Directors 
1967 
37 Christian Education – Report by the Secretary of Christian Education 
after the 26th General Convention 
1968 
38 Christian Education – “Impulsando La Escuela Dominical” por Abel 
Zamora V.  
1971 
39 Christian Education – “La Semana de la Educacion Cristiana” 1973 
40 Gaxiola a los Directores Distritales de Educacion Cristiana Aug 31, 1974 
41 Gaxiola – Memorandum para Obispos de Distrito y Directores 
Distritales de Educacion Cristiana 
1975 
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42 Gaxiola – Informe ante la Reunion Ministrial 1976 
 
Box 27: Iglesia Apostólica - Departments 
Folder Item Date / note 
1 Congregaos para lo Mejor – Semana Nacional de Educacion Cristiana 1975-1976 
2 Christian Education – Memorandums y Informes 1976-78 
3 Christian Education (incomplete report) 1976-79 
4 Christian Education – “Salmos Favoritos” / “Pasado Presente Futuro de la 
Salvacion” 
c. 1978 
5 Christian Education – Informe del Secretario de Educacion Cristiana  June 24, 1980 
6 Christian Education – Programa de Trabajo que se ha Estado Promoviendo 1980 
7 Christian Education – Informe del Secretario de Educacion Cristiana 1982 
8 Christian Education – Emery, Jaime H. “La Preparacion de Lideres Para el 
Ministerio Pastoral: Un Resumen Historico” 
n.d. 
9 Christian Education – “Problema Eticos” Semana Nacional de Educacion 
Cristiana, 1985 
1985 
10 Semana Nacional de Educacion Cristiana 1987, 1988 
11 Christian Education – survey / Encuesta n.d. 
12 Asamblea del Comite de Educacion Cristiana del Distrito del Istmo 1971 
13 Serie Manual Ministerial, “El Pastor y su Programa de Educacion Cristiana” 1966 
14 Presentacion del Proyecto “La Casa de Lot” en la Calle de Plomo / Housing 
for CCM students 
1995 
15 Comite Nacional de Educacion Cristiana / “Curso de Introduccion Biblica” - 
Theological Education – Extension Program 
n.d. 
16 Program – Educacion Teologica por Extension / Theological Education by 
Extension, “La Tarea Educative de la Iglesia” 
 
17 Centro Cultural Mexicano (CCM) student essays – Pentecostalism and 
mission 
1996 
18 Centro Cultural Mexicano (CCM) student essays – Pentecostalism and 
mission 
1996 
19 Centro Cultural Mexicano (CCM)  student essays – Pentecostal pastoring 1996 
20 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) -- Letterhead  
21 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) – Application / Solicitud 
de Admision 
1956 
22 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) –Yearbook 1952 
23 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) – Informe del Rector del 
ITRI 
1974 
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Box 28: Iglesia Apostólica - Departments 
Folder Item Date / note 
1 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) – Manual Vizcarra, 
Academic Transcript / Constancia de Estudios 
1981 
2 Rivas, Joel H. to Melesio Seqovia P., Presidente del consejo de administracion 
del ITAI 
1967 
3 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) – Juan Linares Suarez, 
Academic Transcript / Constancia de Estudios 
1957 
4 Instituto Teológico Apostólico Internacional (ITAI) – Including 1946 yearbook 1946-1980 
5 Vacation Bible School – Lecciones para Intermedios 1983 
6 Vida Infantil - Sunday School material 
 
1950-1967 
7 Sunday School – Ideas Practicas Sobre La Escuela Dominical 
 
 
8 Sunday School— 4th Convencion Nacional de Escuelas Dominicales 
 
June 1977 
9 Sunday School Circular by Gaxiola – “Para su Cuidadosa Consideracion…”  
10 Sunday School – 3rd Convencion Nacional de Escuelas Dominicales Aug 1975 
11 Sunday School –Convencion Escuelas Dominicales, “El Pastor y Sus 
Relaciones”  
n.d. 
12 Asistencia Sociale – Informe 
 
1974 
13 Asistencia Sociale  c. 1980 
14 Reglamento Para La Jubilacion De Ministros – Retirement Fund  
15 Asistencia Sociale – Egresos y Ingresos en el Fondo  
16 Asistencia Sociale – Informe de la Secretaria de Asistencia Social Nov 1976 
17 Departamento de Literatura – Informe del departamento conforme a la renuncia 
de Leonardo Soto Sanchez 
1978 
18 Departamento de Literatura – Informe del departamento conforme a la renuncia 
de Leonardo Soto Sanchez 
1978 
19 Nuestra Historia 1998-2005 
20 Nueva Vision : Foro De Expresion Cristiana, Ano 2, No 3 1989 
21 Evangelism literature – “Me Quiero Bautizar: El ABC de todo creyente” / 
“Nuestra Ruta por Mexico” 
1982, 1997 
22 Himnos - Iglesia Apostólica hymnal  
23 Himnos del Recuerdo: 60 Aniversario (1922-1982) 1982 
24 Expositor Biblico Cristiano  1972 
25 Expositor Biblico Cristiano May 1972 
26 Expositor Biblico Cristiano – Notes n.d. 
27 El Exegeta duplicates and photocopies 1948-1958 
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Subseries 7: El Exegeta; Subseries 8: Auxilliaries 
Box 29: Iglesia Apostólica – Auxiliaries 
Folder Item Date / note 
1 El Exegeta duplicates and photocopies 1973-1981 
2 Auxiliary departments – conferences 1970 
3 Auxiliary departments – blank forms – 12 Confrencias Nacionales 1976 
4 Adelante: Boletin…para las Sociedades de Senoras, Senores y Jovenes 1981 
5 Auxiliary by-laws revisión 1979, 1986 
6 Auxiliaries – memos and bulletins 1971-1982 
7 Auxiliaries – “Engranes de Crecimiento”  
8 All departments – conference programs  
9 Manual Para Lidres 1981, 2 copies 
10 Financial accoutns by Jrsus Ortiz G. 1974 
11 Publications – Seis Preguntas / Adelante 1981 
12 Men’s Auxiliary – Sinaloa Destrict President’s report  1980 
13 Men’s Auxiliary 1972, 1981 
14 Men’s Auxiliary – Informe que rinde el president 1980 
15 Men’s Auxiliary 1980 
16 Men’s Auxiliary – Informe que rinde el president 1980 
 
Subseries 8: Auxilliaries 
Box 30: Iglesia Apostólica – Auxiliaries / Embajadores Apostolicos 
Folder Item Date / note 
1 Men’s Auxiliary – Informe del presidente  Aug 1974 
2 Men and Ladies’ Auxiliary – Seminario para Matrimonios 1985 
3 Juveniles / Youth Auxiliary – “Datos para la Hissorta” por Domingo 
Torres 
photocopies 
4 Juveniles / Youth Auxiliary – Minuta de los Acuerdos…en la 10 
Convencion Nacional de Nicaragua, Centro America 
1964, photocopies 
5 Juveniles / Youth Auxiliary – Informe del presidente de la Federacion, 
Ano 1970-1971 
1971 
6 Juveniles / Youth Auxiliary – Informes  1962-1964, 
photocopies 
7 Juveniles / Youth Auxiliary – Informes 1958-1966, 
photocopies 
8 Juveniles / Youth Auxiliary – Listas de Direcciones y Promotores  
9 Juveniles / Youth Auxiliary – Circular  
10 Juveniles / Youth Auxiliary – Informe Estadistico 1972 
11 Juveniles / Youth Auxiliary – Un copia de los datos estadisticos 
de…Baja California – David Soltero 
1972 
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12 Juveniles / Youth Auxiliary – Programa por 50th anniversario, 1945-
1995 
Mar 1995 
13 Juveniles / Youth Auxiliary – Cartas por Srta. Lidia Mascareno J. 1975 
14 Juveniles / Youth Auxiliary – Confederacion Nacional…Minuta de 
Acuerdos 
1970 
15 Juveniles / Youth Auxiliary – Informe No. 1. (1979-1980) 1980 
16 Juveniles / Youth Auxiliary – Informe que rinde el presidente de la 
confederacion nacional 
1964, photocopies 
17 Juveniles / Youth Auxiliary – Pensamiento Nuevo, Ano 1 No. 1 July 1987 
18 Gonzalez, Alfredo – circular to Youth Auxiliary Federation Presidents 1972 
19 Youth Auxiliary – X Conferencias Nacionales 1972 
20 Youth Auxiliary – Circular – Golfo de California 1974 
21 Youth Auxiliary – Circular – Sinaloa District n.d. 
22 Youth Auxiliary – Circulars – Soto Sanchez, Leonardo, Youth 
Auxiliary President 
1974 
23 Youth Auxiliary – Circulars – Baja California District 1974 
24 Youth Auxiliary – Circulars – North District c. 1975 
25 Youth Auxiliary – “La Voz Juvenil” / “Festival Juvenil Biblico” 1950, 1971 
26 Youth Auxiliary 1974-1976 
27 Youth Auxiliary 1980, 1983 
28 Youth Auxiliaries – Districts  1974-1976 
29 Youth Auxiliary – II Informe 1974-1976 Fed. Juvenil “Embajadores 
Apostolicos”  
1976 
30 Youth Auxiliary – Informe – La Sierra M.O. 1978 
31 Youth Auxiliary – Informe – Chihuahua 1978 
32 Youth Auxiliary – Minuta, Confrencia Nacional – Mexico 1970 
33 Youth Auxiliary – Circular #2 –“Addelante Juventul” c. 1970 
34 Youth Auxiliary – Informe – Soreste 1971-1972 
35 Youth Auxiliary – Memorandum – los jovenes Embajadores 
Apostolicos de Mexico 
1971 
36 Youth Auxiliary – Informes y Cartas – los lidres de Federacion 
Juveniles Embajadores Apostolicos 
1972-1975 
37 Youth Auxiliary – Minuta y Circulars – Baja California 1975 
38 Youth Auxiliary – Circulars – Tamaulipas 1975-1976 
39 Youth Auxiliary – Circular #1 – Baja California 1976 
40 Youth Auxiliary – Cinco Puntos Esenciales y Cinco No Esenciales  1977 
41 Youth Auxiliary – Programa – Chihuahua  1978 
42 Youth Auxiliary – “Embajadores Del Rey” 1997 
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43 Youth Auxiliary – Informe – Zacatecas 1980, 1985 
 
Box 31: Iglesia Apostólica – Auxiliaries / Embajadores Apostolicos / Dorcas 
Folder Item Date / note 
1 SEDAI 86 – 1er. Seminario de Evangelizacion de la Federacion Juvenil 
del Dto. Central  
May 1986 
2 Notas para la reflexion de una pastoral juvenil, Workshop 1988 
3 Boletin – El Embajador – Torreon 1996 
4 Magazine – Heraldo Juvenil – Texas, USA 1999 
5 Direcciones de los Presidentes de Federaciones para el Archivo de la 
Secretaria de la Confederacion Juvenil 
n.d. 
6 Que Hacer Con Mi Vida? Meditaciones diarias del campero n.d. 
7 Informe de actividades realizades – Golfo de California 1979 
8 Men’s Auxiliary – Treasurer’s Report – North District 1979 
9 Men’s Auxiliary – Treasurer’s Report – Southeast District 1979 
10 Women’s Auxiliary / Femeniles 1946, 1948, copies 
11 Women’s Auxiliary / Femeniles 1949-1958, copies 
12 Women’s Auxiliary / Femeniles – Durango 1965 
13 Women’s Auxiliary / Femeniles – Informes – Chihuahua District 1965-1980 
14 Women’s Auxiliary / Femeniles – Minuta 1965 
15 Women’s Auxiliary / Femeniles – Treasurer’s Report – Sonora District 1965 
16 Women’s Auxiliary / Femeniles – Informes/Reports– Sonora District 1965-1980 
17 Women’s Auxiliary / Femeniles – Minuta – West y Durango 1965 
18 Women’s Auxiliary / Femeniles – Minuta en las conferencias – La 
Ciudad de las Choapas Ver. 
1965 
19 Women’s Auxiliary / Femeniles – Receipts 1967-1968 
20 Women’s Auxiliary / Femeniles – Informe – 14th Convencion  1971 
21 Women’s Auxiliary / Femeniles 1973-1974 
22 Women’s Auxiliary / Femeniles – Historia de la Formacion de la 
Confederacion Nacional Femenil 
1975, photocopies 
23 Women’s Auxiliary / Femeniles 1975-1978 
24 Women’s Auxiliary / Femeniles 1975-1978 
25 Women’s Auxiliary / Femeniles 1976 
26 Women’s Auxiliary / Femeniles 1975-1978, 
photocopies 
27 Women’s Auxiliary / Femeniles – Informe de los Acuerdos 1952, photocopies 
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28 Women’s Auxiliary / Femeniles – Handcraft projects report per district 1976, photocopies 
29 Women’s Auxiliary / Femeniles – Circular No. 2 1976 
30 National Confederation Expenses Report by the president 1976 
31 Informe - Coahuila District 1965 
32 Minuta – Tamaulipas y Norte de Veracruz 1965 
33 Carta – Volanda C de Perez to Esther del Llano June 1977 
34 Informe de la Tesoreria – Sinaloa 1980 
35 Informes – Baja California 1965, 1980 
36-55 Women’s Auxiliary / Dorcas c.1970-2000 
 
Box 32: Iglesia Apostólica – Auxiliaries / Dorcas 
Folder Item Date / note 
1-12 Women’s Auxiliary / Dorcas c.1970-2000 
 
Subseries 8: Ministers 
Box 32: Iglesia Apostólica – Ministers Training, Evaluations 
Folder Item Date / note 
13 Pastors & Ministerial Body – Circular 1988 
14 Ministerial Reunion 1979 
15 Platicas Para Ministros 1973, 2 copies 
16 Ministerial Credentials – Applications 1956-1965 
17 Records of Ordained Ministers 1953-1963 
18 Church Deacon – Applications 1956-1964 
19 Ministers – Agreement with Requirements 1974 
20 Maldonado, Roberto – Accusation 1971 
21 National Presbyters – Surveys and Printed Matter [1973?] 
 
 
Box 33: Iglesia Apostólica – Ministers Training, Evaluations 
Folder Item Date / note 
1 Ministers – Agreement with Requirements 1974 
2 Maldonado, Roberto – Accusation 1971 
3 National Presbyters – Surveys and Printed Matter [1973?] 
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4 Ministerial Training – Nuevos Horizontes 1979, 1987 
5 El Dia Del Pastor – Pamphlet 1981 
6 Laboratorio de Predicacion – Notes 1980 
7 Training Manuals – First National Council of Apostolic Leaders  1971 -  
8 Serie – Manual Ministerial 1966 
9 Ministerial Evaluation Survey – Folder 3 1981 
10 Ministerial Evaluation Survey – Folder 2 1981 
11 Ministerial Evaluation Survey – Folder 3 1981 
 12 Ministerial Evaluation Survey – Folder 4 1981 
 13 Cuestionario para Aspirantes al Ministerio 1958-1963 
14 Cuestionario para Candidato a la Ordenacion 1956-1963 
15 “Sociedad Mutualista de Ministros Apostolicos en Mexico, 
Dependiente” -- Informe 
1976 
 
Subseries 9: Districts 
Box 34: Iglesia Apostólica – Districts 
Folder Item Date / note 
1 Analisis de las Evaluaciones, 1983-1984 – Creciemeinto Acelerado I 1984 
2 Analisis del Crecimiento Numerico 1984, photocopy 
3 Tesoreria de la Iglesia Local – Libro de Ingresos y Egresos 1981 
4 Circular – Reestructurar la Obra Nacional 1982 
5 Districts – Survey Attendance Form for 23rd General Convention n.d., blank 
6 Programa – 18th Cenvencion Distrital 1975 
7 Minuta – Convenciones Distrital 1969-1981 
8 Informe Correspondiente al Distritos 1978-1980, 
statistics, finances 
9 Informes – Tesorerias 1978-1981, Folder 2 
10 Baja California – Impacto Apostolico, Numero 4 1979 
11 Baja California – Segundo Informe Del Obispo – 27th Convencion 1972 
12 Baja California – Tercer Informe Del Obispo – 28th Convencion 1973 
13 Baja California – Economia 1980 
14 Baja California – Tesoreria de Educacion Cristiana 1979 
15 Baja California – Nota? Carta? [1975?] 
16 Baja California – Lista de todas las iglesias o congregaciones 1960 
17 Baja California – Primer Informe que rinde el Tesorero del Distrito 1979 
18 Chihuahua – Informe del Supervisor 1972 
19 Chihuahua — Tesoreria 2000 
20 Chihuahua – Informe del Supervisor – 17th Convencion Distrital 1974 
21 Chihuahua – Informe del Supervisor 1971 
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22 Chihuahua – Treasurer’s Report – Tesoreria  1971 
23 Chihuahua – Informe del Obispo Supervisor 1979, photocopy 
24 Coahuila – Informe de la Tesoreria de Evangelismo 1971 
25 Coahuila – Contacto, Numero 3 1978 
26 Durango – Informe del Obispo Supervisor, 14th Convencion 1972 
27 Durango – Informe de la Tesoreria  1974 
28 Durango – 7th Informe del Obispo Supervisor  1974 
29 Durango – Informe No. 5 – Tesoreria 1979 
30 Golfo de California – Culto y Ensenanza – Primer Informe del Obispo 
Supervisor, 5 Convencion 
1979, photocopy 
31 Golfo de California – Circular 1980 
32 Golfo de California – Informe, 1977-1979 1979 
33 Guadalajara – Programa – 6th Convencion Distrital 1988 
34 Istmo – Primer Informe – 6th Convencion Distrital 1971 
35 Istmo – Segundo Informe – 7th Convencion 1972 
36 Istmo – Tercer Informe – 8th Convencion 1973 
37 Istmo – Informe de la Tesoreria – Educacion Cristiana 1979 
38 Istmo – Informe de la Tesoreria – Evangelizacion  1979 
39 Istmo – Movimiento Financiero del Fondo n.d. 
40 Laguna – Minutua de Acuerdos 1979 
41 Laguna – Informe del Director de Asistencia Social 1981 
42 Laguna – Informe del Director de Evangelizacion 1981 
43 Laguna? Monterey? 1980 
44 Monterey – Directorio de Profesionistas 1997 
45 Norte – Minuta de Acuerdos – Primera Convencion 1975 
46 Norte – Informe de la Tesoreria 1980 
47 Norte – Informe de actividades 1975 
48 Norte – Informe – Asistencia Social Distrital 1981 
49 Norte—Estadistica del Distrito del Norte 1975 
50 Norte – Informes de los Tesoreros n.d., partial page 
51 Norte – Informe que rinde el Obispo M. Francisco Tovar A. n.d. 
52 Norte? – Tesoreros?  n.d. 
 
Box 35: Iglesia Apostólica – Districts 
Folder Item Date / note 
1-5 Nuevo Leon 1960-1974 
6-8 Occidente 1972, 1979 
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9 Pacifico – Plan de Trabajo, 1980-1982 1980 
10-20 Sinaloa 1966-1980 
21-25 Sonora 1972-1981 
26-32 Sureste 1971-1974 
33-38 Tamaulipas 1969-1998 
 39-53 Zacatecas 1971-1980 
54 District Ingresos y Egresos 1999 
55 District Ingresos y Egresos 2000 
 
Box 36: Iglesia Apostólica – Central District 
 
Box 37: Iglesia Apostólica – Central District 
Folder Item Date / note 
1-19 Iglesia Apostolica – Central District 1963-2001 
20-31 Iglesia Apostolica – Local Churches  
32-37 Iglesia Apostolica – Controversies, Schisms, and Proposals  
 
Box 38: Iglesia Apostólica 
Folder Item Date / note 
1-5 Iglesia Apostolica – Controversies, Schisms, and Proposals 1973-1986 
6-11 Iglesia Apostolica – Federal Government / Gobierno Federal 1966-2001 
12-15 Iglesia Apostolica – Writings of Lay Members & Ministers  
 
Box 39: Iglesia Apostólica 
Folder Item Date / note 
1-12 Iglesia Apostolica – Writings of Lay Members & Ministers  
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Series 5: Other Church Organizations 
Box 39: IAFCJ of Nicaragua, Guatemala, Apostolic Assembly/Asamblea 
Apostolica 
Folder Item Date / note 
13 IAFCJ of Nicaragua. Ladies Auxilliary Federation Report 1965 
14 IAFCJ of Nicaragua. 18th Convencion National. Programa General 1972 
15 IAFCJ of Nicaragua. Dorcas. Recuerdo Convivio Ministerial Homenaje de La 
Feeracion Nacional de Dorcas 
1981 
16 IAFCJ of Nicaragua. 22nd Convencion Nacional. Informe del Obispo 
Presidente 
1982 
17 IAFCJ of Nicaragua. Letter from Presiding Bishop to Manuel Gaxiola 1999 
18 IAFCJ of Guatemala. Informe que rinde el Presidente de la IAFCJ 1976 
 Apostolic Assembly  
19 Foreign missions report by Jose Ortega. Incomplete 1966 
20 Reunion Anual Ordinaria de las Mesas Directivas de IAFCJ y Apostolic 
Assembly 
1969-91 
21 Apostolic Assembly Reports, Constitutional revisions, etc. 1972-88 
22 Letter regarding Loan from the AA to the IAFCJ 1973 
23 Apostolic Assembly and IAFCJ Leaders – photo at General Convention n.d. 
24 Apostolic Assembly -- Presidential Report 1974 
25 El Testigo de la Fe Apostólica May 1974, Enero 1975 1974, 1975 
26 Apostolic Assembly – 33 Convencion General. Informe presidencial por el 
obispo presidente Baldemar Rodriquez  
1980 
27 Materials for a Ministerial Conference for the Apostolic Assembly by M. 
Gaxiola 
c. 1985 
 
28 Apostolic Assembly – Informe Presidencial 1986 
29 AAFCJ - youth magazine, Visión Juvenil. 4 fascicles 1986-89 
30 AAFCJ – Seminario de Ciencias Biblicas – Patrocinado por Sociedad Biblica 
de Mexico y Departmento de Educacion Cristiana  
1987 
31 Programa – 20 Aniversario – Centro de Nueva Vida – Iglesia de Houston, TX 1987 
32 Seminarios Familiares de Educacion Cristiana 1990 
33 Apostolic Assembly – Programa – 39th Convencion General  1990 
34 Mision Apostólica – Minuta de la Sesion Sostenida en Fort Worth, TX 1994 
35 Apostolic Assembly – Directories / Directorios 1971-1982 
36 Historia / Origins of Pentecostalism and the Apostolic Assembly. Incomplete n.d. 
37 Testimonio de un Politico Cristiano – Jonás Flores n.d. 
38 The Victorious Church of Jesus Christ – flyer n.d. 
39 Mision Apostólica Internacional (Columbia), Iglesia Apostólica de Cuba 2001 
40 Non-official publications for the Apostolic Assembly. “El Bautismo 
Biblicamente” y “Ministros Que Edifican la Iglesia” 
 
41 Apostolic Assembly Ministerial Church District Directory 1980 
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Box 40: other Oneness Pentecostal Bodies 
Folder Item Date / note 
1 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. p. 1, 3-7, 1939 1939 
2 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. Ago. 31, 1946 1946 
3 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. Sept. 30, 1946 1946 
4 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. p. 2, 8 n.d. 
5 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. p.7, 8 n.d. 
6 Iglesia Evangelica Cristiana Espiritual (IECE). El Testigo. Nov. 1972 1972 
7 IECE Convention programs 1992-93 
8 United Pentecostal Church - Annual Louisiana District Conference 1971 
9 Iglesia Pentecostal Unida de Colombia – Alvaro Torres “ Raices historicas de 
la unicidad” en El Heraldo de la Verdad 
1989 
10 Muskegan Bible Institute - Brochure 1991 
11 Holy Temple Church / Pentecostal History from Beatrice S. Brown 1991 
12 Apostolic World Christian Fellowship – The Clarion, (Vol 16 No. 01) Mar. 1992 
13 Apostolic World Christian Fellowship -- proposal for a liaison AWCF and 
Oneness Churches in Latin America and Spain, and Hispanics in the USA. 
1993 
14 Iglesia “La Luz del Mundo” -- Collected materials 1972-2000 
15 “La Hermosa Provincia, una Secta Cristiana en Guadalajara.” Master’s thesis 
by Araceli Ibarra Bellon & Alisa L. Reisel 
1972 
16 Oneness missionaries in Bangladesh, Japan and Hong Kong – Letters 1989-90 
17 First United Church bulletin: Bishop Gaxiola on program 1978 
18 Ramirez, Daniel – “Evangelical Unitarians and the Second Great Awakening” n.d. 
Box 41: other Oneness Pentecostal Bodies 
Folder Item Date / note 
1 “The Acts of the Prophet” on the ministry of William Branham n.d. 
2 El consejero fiel. Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente. 
 
Oct 1984 
 Other Church Organizations  
3 Alternativa Religiosa en Guadalajara 1990 
4 Seminario de Ciencias Biblicas. Curricuclum Vitae de los Profesores. n.d. 
5 Methodist Church -  “Courses for Church Workers” 1945 
6 Methodist Church of Mexico - children’s publication, Comino May, 1963 
7 Methodist Church of Mexico – Un Estudio del Crecimiento de la Iglesia 
Metodista – church growth 
1967 
8 ACTAS - Comité Regional de las Américas 1995 
9 Instituto Teologico Latino - Anuario 1980 
10 Melodías Triunfantes: Cantos Evangélicos. Lillenas Publishing, Kansas City, 
MO. Nazarene hymnal 
sheet music 
11 Unión Popular Nueva Tenochtitlan 1987 
12 World Christian Education Assembly, Peru 1971 
13 The Church around the World bulletin insert (Vol 21, No. 3). “Mexican 
Presbyterians harassed.” 
1991 
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14 Orientación  vol. 5, no. 16. Iglesia Luterana Unida en America. 1956 
15 Un A B C Misionero, libreria Evangelica, Casa Bautista 1966 
16 Nueva Senda: interdenominational magazine. Council on Spanish-American 
work 
1969 
17 Address List of Churches in Mexico. Informe de Ingresos y Egresos 1999  
18 Baptist / Bautista – Boletins 1951-68 
19 Archer, James Willis: “Miracles in Mexico” photocopy 
20 Souvenir book - Golden Anniversary of the Methodist Episcopal Church in 
Mexico (1987-1923) 
1923, 
photocopy 
 
Box 42: Other Church Organizations & Bible Society of Mexico 
Folder Item Date / note 
1 El Piloto Nazareno (25 Agosto, 1963). Iglesia del Nazareno 1963 
2 El Diezmo Bíblico. Mons Alfonso Uribe Jaramillo. Librería Parroquial, Mexico  
3 Conferencia del Episcopado Mexicano. Directorio 1984. 1984 
4 Diocesis de Cuernavaca. Directorio eclesiastico. 1984 
5 De Todos: Evangélicos por libertad con igualdad religiosa. Argentine 
Federacion of Evangelicos  
1993 
6 Iglesias y grupos religiosos en Mexico. Cuaderno 1 & 2. Adoniram Gaxiola c. 1980 
7 Directorio evangélico de la ciudad de México 1969-70 
8 Seventh Day Adventists – Historia de la Vida y la Obra del Pastor Max Fuss y 
Su Esposa Dora Breyther de Fuss 
n.d., 
photocopy 
9 Vino Nuevo Church. Levantate Ester (Vol 2 No 4) n.d. 
10 MIEPE magazine: El Consejero Fiel 1984 
11 Iglesia Nacional Presbiteriana. “El Buen Pastor.” Church program & sermon by 
M Gaxiola 
n.d. 
12 Iglesia Nacional Presbiteriana Iglesia. “Jesus el Buen Pastor.” Meta Tauta (Ano 
3, No. 5) 
1982 
13 Salvation Army, Mexico division. Informe Annual 1977 
14 Iglesia Metodista. A Church bulletin and Christian Education booklet 1964 
15 Iglesia Metodista Episcopal. Obispo Jorge A. Miller (George Amos Miller) c. 1925 
16 Manual de Capacitacion: evangelismo a Fondo. 12 lessons  
17 Presencia: organ official de la Iglesia Metodista de Mexico. Aug, Sept, 1981 1981 
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Series 6: Scholarly, Social, and Ecumenical Organizations 
Box 42: Bible Society of Mexico / Sociedad Biblica de Mexico 
Folder Item Date / note 
18-32 Bible Society of Mexico  
Box 43: Bible Society of Mexico / Sociedad Biblica de Mexico 
Box 44: United Bible Society, CEMAD, CERLAM, MEX-OIKOS 
Folder Item Date / note 
1 Bible Society of Mexico  
2 United Bible Society  
3-13 CEMAD  
14-19 CERLAM  
20 MEX-OIKOS, A.C.  
Boxes 45-47: MEX-OIKOS, A.C. 
Box 48: Evangelical Council of Mexico, IAMS, World Council of Churches 
Folder Item Date / note 
1 Avivamiento (Vol 17, No 1), Jan. 1964. Promoción inter-evangélica 1964 
2 Conferencia nacional de obreros evangélicos... Enero 17-19, 1940: 
ponencias y conclusiones. Spanish 70 p.  
México D.F. : Concilio Nacional Evangélico de México. 
1940 
3 Evangelical Council of Mexico, Informe del Secretario de Educacion 
Cristiana 
1953 
4 Vacaro de Petrella, Lidia Susana essay “Tension Entre la 
Evangelizacion y la Accion Social del Movimiento Pentecostal” 
c. 1985 
5 Minutes book and statistics Convención Nacional Evangélica 1945 -- Missing 
6 Consejo nacional de las Iglesias Evangélicas. minutes 1927-1947 
7 Concilio nacional Evangélico de México. Annual meeting minutes. 
Iglesias de Gante, 1930. 
1950-54 
8-9 Mexican Methodist conference. Annual statistics report 1928-29 
10 Mexican Methodist Church annual conference report 1929 
11 National Baptist Convention of Mexico. 36th Annual Reunion Report 1945 
12-13 IAMS Conference 1978 
14-17 World Council of Churches   
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Box 49: World Council of Churches 
Folder Item Date / note 
1 World Council of Churches – 5th Assembly  
 
Box 49: CEPROMEX & Spiritus 
Folder Item Date / note 
2-5 CEPROMEX library books  
6-9 CEPROMEX  
10-11 Spiritus magazine  
 
Box 50: Ecumenical Initiatives of Manuel Gaxiola 
Folder Item Date / note 
1-6 Ecumenical organizations and resources  
7 Minutes of an ecumenical meeting 1988 
 
Box 50: Ecumenical and scholarly organizations 
Folder Item Date / note 
8 Catholic Anglican dialog – Willebrand, Joannes / Santer, Mark – “Progresso 
nel dialogo tra Cattolici e Anglicani” / Risposta 
1986 
9-14 Pentecostal Roman Catholic dialog  
15 “Reunion de Obispos de Mexico y Eu” – Newspaper clipping June 1986 
16 Bunnell, Robert – “Competition for Latino Souls: A Catholic Perspective” 1984 
17 Brazil – Reunion de Pentecostales – Lista de Participantes 1988 
12-29 Society for Pentecostal Studies   
 
Box 51: Ecumenical and scholarly organizations 
Folder Item Date / note 
1 Society for Pentecostal Studies  
2 Brighton conference on the Great Commission 1991 
3-7 Articles & Papers on glossolalia, Pentecost, and Renewal  
8-11 First Occasional Symposium on Aspects of the Oneness Pentecostal Movement 
– Harvard, papers presented 
1984 
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Box 52: Ecumenical and scholarly organizations 
Folder Item Date / note 
1 Symposium on Oneness Pentecostalism – UCPI, papers presented 1988 
2 Lazarriaga, Isabel – INAH (Conference by Gaxiola) 1991 
3 Articles on Oneness Pentecostalism by Talmadge, Reed 1992 
4 Transcripts – Reed, David – Lectures on “Oneness Pentecostalism”  
 
Series 7: Collected Materials 
Box 52: Christian Education resources, miscellaneous manuscripts 
Folder Item Date / note 
5 “Rimas y Juegos Digitales” por Berta von Glumer 1934 
6 Curso Evangelico   
7 Comisión evangélica latinoamericana de educación Cristiana. Cuadernos de 
Capacitacion 15 and 16. 
1983 
8 Cultivemos cover – Christian Ed. Publication 1967 
9 Notebook  
10 Meditacion  
11 Drama Script – Oneness Followers & Trinity Followers 1979 
12 Joel from Galilee – Cover n.d. 
13 
 
Conorama por Jorge Mo  
14 Comino (Tomo 33, No 1) 1964 
15-16 Continuing Education resources  
17 Huegel, Eclesiologia 1979 
 
Box 53: Christian Education resources, miscellaneous manuscripts 
Folder Item Date / note 
1-2 Cohn, Norman – The Pursuit of the Millennium 1970 
3 Johnson, Aubrey – The Vitality of the Individual in the Thought of Ancient Israel 1964 
4 Evangelical Studies Bulletin (Vol 15, No 1) 1998 
5 Corazon y Vida 1980 
 
Box 53: Central America publications, articles, resources 
Folder Item Date / note 
6 Brazilian Periodicals & Books  
7 Taller: Coreografico de la Universidad 1998 
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8-9 Historia y Desarrolla de las Diversidades Religiosas en Mexico – Instituto 
Nacional Indigenista 
 
10 Gonzalez, Justo L. – The Theological Education of Hispanics  
11 Prospecto: Seminario Teologico Centroamericano (1989-1990) 1990 
Box 54: Central America publications, articles, resources 
Folder Item Date / note 
1 Proyecto Centroamericano de Estudios Socio-Religiosos (Procades) 1979-85 
2 Micellaneous Collected Print Material  
3 Directorio de Iglesias, Organizaciones y Ministerios del Movimiento 
Protestante: Costa Rica 
1978 
4 Wynarczyk, Hilario – “Religion evangelica, secularizacion y desarrollo entre los 
tobas” – Chaco 
1982 
5 Beltran, Jose – “Pentecostes y Liberacion: Lectura Latinamericana de Hechos 2” 1996, tesis 
6 Immigration Control and Reform Act 1986 
7 Newspaper Clippings c.1964 
Box 55: Miscellaneous collected printed material 
Folder Item Date / note 
1 Alteridades – Universidad Autonoma Metropolitaria 1992 
2 Aridjis, Homero – “Los tres mil anos del rey David”, Reforma 1995 
3 El Bautismo en la Iglesia Evangelica Luterana 1988 
4 Believe in the Lord Jesus Christ Booklet 
5 Berchtold, Eleanor – Colombia – Mission, “Good News” c. 1995 
6 Berchtold, Eleanor – Colomiba – History of an Independent Pentecostal Work c. 1980 
7 Consejo Latinamericano de Iglesia (CLAI) – Magazine 1983 
8 Contacto (Ano 13) – Sociedad Latinoamericano 1979 
9 Un Estado de Migrantes – Jalisco Clipping 
10 Estudios Sobre el Sermon del Monte  
11 “Evangelical Progress in Latin America “(incomplete book)  
12 Gamio, Manuel – The Life Story of the Mexican Immigrant (incomplete) 1971 
13 Gaxiola, Maclovio – Historia de la Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesus de 
Mexico 
c. 1964, 
photocopy 
14 Goodman, Felicitas D. – “Apostolics of Yucatan: A Case Study of a Religious 
Movement” 
c. 1973 
15 Hansen, Jane – “Waking Up from the American Dream” 1987 
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16 Henderson, Harold – “Martin Marty” – Reader: Chicago Free Weekly (Vol 16, 
No 22)  
1987 
17 Kendell Cobbs – Bulletin from Hong Kong 1989 
18 Lausanne Congress – “Status of Christianity Country Profile: Mexico” 1974 
19 Lederle, Henry – “Quest for a Charismatic Worldview”  
20 Lozano-Aduna, Daniel – “Testamento Vital”  
21 Moore, Rick D. – “Jeremiah Against the Prophets: Discerning the Truth in the 
Light of the End” 
 
22 Nueva Evangelizacion 2000 – Roman Catholicism 1993 
23 Pietrantonio, Ricardo – “Una Introduccion a la Lectura de la Carta a los Efesios”  
24 Ramirez Gonzalez, Daniel – “La Politica Centroamericana de los Estados Unidos” c. 1983-84 
25 Scott, Luis – Los Evangelicos Mexicanos en el Siglo XX n.d. 
26 El Sendero del Creyente – Buenos Aires 1960 
27 Thomas, John Christopher – The Devil, Disease, and Deliverance: James 5:14-16  
28 “To Serve and Not to be Served”  
29 Vickery – Bulletin Letter, Latin Herald Missionary Outreach 1989 
30 Whitehead, Raymond L. – Salvation in the Chinese Revolution c. 1972 
31 Wilson, Dorothy Clarke – Libertado! – Drama script 1933 
32 Miscellaneous Writings  
33 Memoria Photografica – Cuarenta y Cuarto Vecinos y Amigos 1987 
34 Book jackets from the Gaxiola Special Collection  
35 Cookbooks  
36 Craft/Decorative materials  
Box 56: Ephemera and Awards 
Box 57: Life Time Achievement Award, Society of Pentecoastal Studies 
Box 58: Cassette tapes 
Box 59-60: Audio and Video Recordings 
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Series 8: Materials Added 
Box 61: Disseration Materials 
Folder Folder Title Note/Date 
 Gaxiola, Manuel – Correspondence  
1  Gaxiola, Manuel Correspondence 1993 
2  Gaxiola, Manuel J. Seminar Presentation Jan 3, 1978 
3  Gaxiola-Gaxiola, Manuel J. Correspondence 1986-1989 
4  Gaxiola-Gaxiola, Manuel J. Correspondence 1989-2006 
 Dissertation – Background Protestantism – Mexico  
5 Presbyterian Church of Mexico  
6 
Proyecto Centroamericano de Estudios Socio-Religiosos (Procades) – 
INDEF 
Jan 1979 
7 Rivera R., Pedro “Protestantismo Mexicano” 1961, copy 
8 Rivera R., Pedro “Instituciones Protestantes en Mexico” 1962, copy 
9 
Turner, Paul R. “Religious Conversion and Folk Catholicism,” 
Missiology, Vol 12, No. 01 
Jan 1984, copy 
10 Valencia, L., Daniel “Retrospectiva de una gran figura” May 8, 1985, copy 
11 Walker, Randi Jones “Protestantism in the Sangre de Cristos” 1983, copy 
12 Wonderly, William L. “Los evangelicos somos asi?” 1964, copy 
 Dissertation – Background Protestantism – Mexico – Comity  
13 Comity – Mexico  
14 Brown, Arthur Judson, “One Hundred Years” 1936, copy 
15 “Christian Work in Latin America” 1917, copy 
16 Hogg, William Ricky, “Ecumenical Foundations” 1910, copy 
17 Mott, John, “Addresses and Papers of John R. Mott” 1947, copy 
18 Stock, Eugene, “The History of the Church Missionary Society” 1916, copy 
 Dissertation—Observation  
19 Apostolic Church of the Faith in Christ Jesus – U.S. Observations 1979 
20 La Iglesia Apostolica de La Fe in Christo Jesus (Mexico) 1979 
21 Iglesia Apostolica (Cuarto) 1979 
22 Apostolic Church – Mexico, San Agustin, Estado de Mexico 1979 
23 First Apostolic Church, Mexico City 1980 
24 Iglesia Apostolica (Segunda) 1980 
25 Independent Evangelical Pentecostal Church May 17 
26 Nueves Horicontes, Culiacan, 1980 1980 
 Dissertation—Misc. Lower Priority  
27 Jesus Only Research – Misc.  
28 Research – Misc. 1970s 
 Dissertation—Interviews  
29 Aguilar, Abel Fulgencio May 12, 1979 
30 Arballo, James Aug 1, 1979 
31 Arias, Daniel May 15, 1980 
32 Carr, Clayton, Elden PAW, El Paso, Texas Nov 7, 1983 
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33 Gaxiola, Manuel J. Interview 1978 Mar 6, 1978 
34 Gaxiola, Manuel J. “Interview” Mar 16, 1989 
35 Guevara, Panfila de Interview? By Ken Gill Dec 10, 1979 
36 Lopez “Interview” Aug 17, 1987 
37 Martinez, Robert ACFCJ-U.S. May 18, 1979 
38 Ortega, Jose July 12, 1979 
39 Perez, Ysidro June 28, 1979 
40 
Rangel, Rev. Phillip   
Apostolic Assemblies U.S.A 
Sept 4?, 1979 
41 Reta Gonzalez, Emeterio – Recollections  
Box 62: Dissertation Materials 
Folder Folder Title Note/Date 
 Dissertation—Interviews  
1 Rivas Hernandez, Felipe Oct 13, 1983 
2 Ruano, Hugo Leonel Juarez May 19, 1980 
3 Valencia, Gaston – Methodist Pastor, Torreon Dec 11, 1979 
 Dissertation—Research Scans  
4 
Aleman, Lic. Gilberto Peralta “Historia De Las Doctrinas Cristianas No 
Catolicas En Mexico” 
July 1987 
5 Baqueiro, Oscar G. “Protestantismo Mexicano” 1977 
6 Guzman Osa, Alfonso “La Evangelizacion en Mexico en el Siglo XVI” 1977 
7 Meza, Francisco R. “Estudio Biblico: Sobre ‘El Biblicamente’”  
8 Munoz, R. Humberto “Los Pentecostales” 1981 
9 
Ramirez Gonzalez, Daniel “A Pentecostal Perspective”, Nuestro Vol 8, 
No. 1 (1984) 
1984, photocopy 
10 
Ruiz, Carlos Amado “Signos y Promesa de una Teologia para la America 
Latina” 
1965 
 Dissertation—Resources—Assemblea Apostolica–Secondary  
11 
Apostolic Assembly, “50 Aniversario de la Asamblea Apostolica,” 1916-
1966 
1966, copy 
 Dissertation—Resources—Assemblea Apostolica  
12 Apostolic Faith Bible Institute (Chicago)  
13 Apostolic Church (United States) 1979 
14 Apostolic Assembly Ministerial and Church Directory No date, copy 
15 Apostolic Assembly Ministerial and Church Directory, 1967-1968 1967-1968, copy 
16 Apostolic Church of the Faith in Christ Jesus – U.S. Directory  
17 Apostolic Church – U.S. Albaquerque Conference Sept 1979 
18 El Heraldo Apostolico 1983 
 Dissertation—Resources—Aaronites—Secondary  
19 El Exegeta, “Origenes del Aaronismo” Sept 1971 
20 Escobedo, Raymundo “El Unitarismo Moderno o Perturbacion?” 1983 
21 
Greenway, Roger S. “The ‘Luz del Mundo’ Movement in Mexico,” 
Missiology 
 
22 Ibarra Bellon, Araceli “La Hermosa Provincia: Nacimiento y Vida de una 1972, copy 
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Secta Cristiana en Guadalajara,” MA thesis 
23 
La Iglesia ‘La Luz del Mundo’ en Franca Proyeccion Hacia Niveles 
Internacionales” 
1969 
24 ‘La Luz del Mundo,’ Conocereis La Verdad  
25 
Mosqueda, Joaquin Levi – “Aclaracion de la Iglesia la Luz del Mundo”, 
Excelsior 
July 12, 1985 
 Dissertation—Resources—Iglesia Apostolica  
26 Primer Seminario Nacional Sobre Crecimiento de la Iglesia Mexico May 17-28, 1971 
27 La Accion de Dios Hoy – IAFCJ 1984 
28 Apostolic Festival, San Luis Potosi 1979 
 
Box 63: Dissertation Materials & El Exegete 
Folder Folder Title Note/Date 
 Dissertation—Resources—Iglesia Apostolica  
1 Celebremos la Fiesta – El Comité Organizador Sept 1979 
2 
Contacto – Boletin Bimestral de la Iglesia Apostolica en Tamaulipas, 
Ano 3, No. 13 
Mar – Apr 1980 
3 Edifiquemos Para Dios  
4 
Emery, Jaime H. “La Preparacion de Lideres Para el Ministerio Pastoral: 
Un Resumen Historico” 
 
5 “Estudios Ecumenicos ’70”, No 9 Dec 1970 
6 
Foro Evangelico Mexicano, “Vendra Billy Graham a Mexico,” Ano 1, 
No 1 
1976 
7 IAFCJ – Mexico - 1970 & 1971- Comparison Statistics c. 1971 copy 
8 Manifesto Oct 21, 1972 
9 
Report by the Commission to study the rights of the children of 
Christians within the church 
Aug 22, 1960 
10 Estadistica de la Iglesia en la Republica 1966 
11 
“Una Renovada Vision Del Evangelio,” Episcopal Presbiteriano 
Congregacional 
 
12 “La Diakonia de la Iglesia” July 1976 
13 Las Estructuras Distritales y Nacionales c.1982 
14 El Concepto de la Iglesia  
15 Del Ministerio en la Iglesia  
16 “De Los Diaconos”, “De Los Ministros”  
17 Letter, “Usted No Es Medio Miembro de la Iglesia” Mar 30, 1967 
18 Forum 80 Guadalajara Nov 1993 
19 Society of Pentecostal Studies (SPS) – Oneness Symposium 1994 
20 
Translation 1950s, Articles, 
copies 
21 
El Exegete – Material Used 1950-1956 
Articles, copies 
22 
El Exegete – Material Used 1955-1956 
Articles, copies 
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23 
El Exegete – Material Used 1975-1987 
Articles, copies 
24 
Unidentified Periodical Articles 1967-1974 
Articles, copies 
 
Box 64: Dissertation Materials & El Exegete 
Folder Folder Title Note/Date 
 Dissertation—Resources—Iglesia Apostolica  
1 
El Exegeta, Ano 7, No. 1-5 1950 
Articles, copies 
2 
El Exegeta, Ano 7, No. 6-12 1950 
Articles, copies 
3 
El Exegeta, Ano 8, No. 1-6 1951 
Articles, copies 
4 
El Exegeta, Ano 8, No. 7-12 1951 
Articles, copies 
5 
El Exegeta, Ano 12, No. 1-6 1955 
Articles, copies 
6 
El Exegeta, Ano 12, No. 7-12 1955 
Articles, copies 
7 
El Exegeta, Ano 13, No. 1-6 1956 
Articles, copies 
8 
El Exegeta, Ano 13, No. 7-12 1956 
Articles, copies 
9 
El Exegeta, Ano 17, No. 11 1960 
Articles, copies 
10 El Exegeta, Epoca 2, Ano 1, No. 1 1967 
11 
El Exegeta, Epoca 3, Ano 1, No. 2 1971 
Articles, copies 
12 El Exegeta, Epoca 3, Ano 4, No. 5 1975 
Box 65: Dissertation Materials & El Exegete 
Folder Folder Title Note/Date 
 Dissertation—Resources—Iglesia Apostolica  
1 El Exegeta, Epoca 3 1976-1977 
2 El Exegeta, Epoca 4, Ano 1 1981 
3 
El Exegeta, Epoca 5, Ano 1 No. 1, No. 4, No. 5 1982-1983 
Articles, copies 
4 El Exegeta, Epoca 5, Ano 2 No. 12 Articles, copies 
5 
El Exegeta, Epoca 5, Ano 2 No. 3, No. 8 1982-1983 
Articles, copies 
6 El Exegeta, Epoca 6, Ano 1 1987 
7 El Exegeta, Convencion general extraordinaria  
8 El Exegeta, Numero especial dedicado al crecimiento de la iglesia  
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9 
Gaxiola, Manuel, “Elementos para el estudio del Bautismo en Agua en el 
Nombre de Jesucristo 
Dec 7, 1988 
10 Gaxiola, Manuel, “Religion and the Legacy of the Past” Mar 28, 1978 
11 Gaxiola, Manuel, “Some Trends in Latin American Pentecostalism” Mar 1977 
12 Gaxiola, Manuel, “Salvation Today: A Critical Report” 1973 
13 Gaxiola, Manuel, “The Pentecostal Ministry”  1977 
14 Gaxiola, Manuel, “Elementos Para Una Renovacion Doctrinal” July 14, 1983 
15 
Gaxiola, Manuel, “The Holy Spirit in the Autocthonous Churches in Latin 
America” 
April 1981 
16 
Gaxiola, Manuel, “Some Observations on the Latin American Jesus Name 
Movement” 
Jan 11-13, 1977 
17 Gaxiola, Manuel, “Pasado, Presente y Futuro del Protestantismo en Mexico”  
18 Gaxiola, Manuel “Mi Testamento” June 22, 1982 
19 Gaxiola, Manuel, “The Serpent and the Dove”  
20 Gaxiola, Manuel, “Estan Creciendo Las Iglesias Evangelicas Mexicanas?” Feb 1977 
21 
Gaxiola, Manuel, “The Spanish-Speaking Oneness Churches in Latin 
America” 
July 1984 
22 Gaxiola, Manuel, “Temas Doctrinas”  
23 
Gaxiola, Manuel, “The Unresolved Issue: A Third-World Perspective on the 
Oneness Question” 
Nov 13, 1987 
24 Gaxiola, Manuel, “The Unsettled Issue” Dec 5-8, 1977 
25 Gaxiola, Manuel, “Esta Usted Atrapado?” 1980 
26 Gaxiola, Manuel, “Manual Para Lideres” 1981 
27 Gaxiola, Manuel, “Nuevos Horizontes” Feb 14, 1979 
28 
Barrera, Jose L., “Misiones Extranjeras: Tarea Ineludible” Jan-Feb 1987, 
copy 
29 Estatutos para las Sociedades de Senores Cristianos 1973, copy 
30 Historia de la Iglesia Apostolica de la Fe en Cristo Jesus de Mexico – Notes  
31 Gaxiola, J. Felipe, “Mi Tio Maclovio” 1972, copy 
 
Box 66: Dissertation Materials & Iglesia Apostolica 
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